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RESUMEN 
 
 
El proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación de las ciencias naturales es 
una tarea que cotidianamente debe repensarse acorde a las exigencias de la 
educación actual y a los intereses de los estudiantes, teniendo en cuenta lo 
anterior, se presenta la intervención en el aula de clase del grado noveno de la 
Institución Educativa Francisco Antonio Zea de Pradera, la que se realizó con el 
objetivo de promover en los estudiantes el aprendizaje experiencial del sistema 
endocrino humano, relacionando lo experimental con lo conceptual, se fomentó 
con ello el interés, la atención y la participación activa de los estudiantes en su 
proceso formativo. 
Para la toma de datos y su posterior análisis se usó una metodología cuasi-
etnográfica, mediante el diseño y aplicación de tres actividades didácticas de tipo 
experiencial, que facilitaron el desarrollo de algunas habilidades cognitivas y 
actitudinales en los estudiantes, como el interés, la atención, comprensión de 
conceptos y la participación; mejorándolas significativamente.  
Las actividades se desarrollaron teniendo en cuenta lo cotidiano para el estudiante 
y el uso de un muñeco simulador didáctico, la experiencia resultó innovador, 
atractiva y suscitó situaciones paralelas para el aprendizaje reflexivo y crítico de 
los conceptos científicos relacionados con el sistema endocrino que en la 
enseñanza tradicional generalmente no se presentan. 
 
 
Palabras Claves: Actividad experiencial, habilidades volitivas, 
aprendizaje reflexivo, pensamiento crítico, sistema endocrino. 
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ABSTRACT 
 
The process of learning and assessment of science is a task that must be 
rethought every day according to the demands of modern education and the 
interests of students, taking into account the above, the intervention occurs in the 
classroom grade ninth of School Meadow Francisco Antonio Zea, which was 
conducted with the aim of promoting students experiential learning human 
endocrine system, thereby linking experimental concept is thereby fostered the 
interest, attention and participation active students in their learning process. 
For data acquisition and further analysis a quasi-ethnographic methodology was 
used through the design and application of three kinds experiential learning 
activities that facilitated the development of some cognitive and attitudinal skills in 
students, such as interest, attention , understanding of concepts, and participation; 
significantly improving them. 
The activities were developed taking into account the daily for the student and the 
use of a training simulator doll, the experience was innovative, attractive and 
attracted to parallel situations and critical reflective learning scientific concepts 
related to the endocrine system in education traditional usually do not occur. 
 
Keywords: existential and experiential activity, volitional skills, reflective learning, 
critical thinking, endocrine system. 
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INTRODUCCION 
 
 
 
La falta de interés de los estudiantes por el aprendizaje de las ciencias lleva a que 
los maestros se replanteen las prácticas tradicionales de enseñanza-aprendizaje, 
y planifiquen nuevas estrategias que atraigan a los estudiantes, tarea que con el 
auge de las nuevas tecnologías de la información mal empleadas, la comunicación 
se hace cada vez más difícil. En la búsqueda de alcanzar dicha atracción se 
proponen por el docente actividades vivenciales donde se pone de prioridad la 
experiencia y el trabajo activo del estudiante, de tal forma que se generen 
aprendizajes significativos.  
La pregunta que orientó la investigación fue ¿Cómo lograr que los estudiantes del 
grado Noveno de la Institución Educativa Francisco Antonio Zea, del municipio de 
Pradera, mejoren el interés, la atención y la participación en clase, a partir de la 
reconstrucción de saberes relacionados con la estructura y función de las 
glándulas del cuerpo humano, a través de la  actividad experiencial, usando un 
muñeco simulador  didáctico? 
En este sentido, el presente trabajo final de maestría, pone en evidencia las 
acciones que se realizaron con un grupo de estudiantes del grado noveno de una 
Institución Educativa oficial, que permitió que al desarrollar acciones orientadas a 
contribuir a la solución de la problemática planteada, los estudiantes se mostraran 
atentos, participativos e interesados por aprender sobre el sistema endocrino; 
observándose al final de dicho trabajo, cambios en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de las ciencias naturales en dicho contexto. 
Los cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias se 
presentaron con el desarrollo de actividades diferentes a las que cotidianamente 
se hacen en el aula de clase, estas actividades que involucraron el trabajo directo 
de los estudiantes, se desarrollaron mediante estrategias que involucraron el 
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aprendizaje activo por parte de los estudiantes y técnicas de la investigación 
acción por parte del docente investigador. 
La implementación de estas actividades, facilitó que se alcanzara el objetivo 
propuesto, es decir que se contribuyó en relacionar el campo conceptual sobre el 
sistema endocrino con el campo experimental, de tal forma, que los estudiantes 
con sus acciones construyeron conocimiento de forma vivencial mediante el uso 
del muñeco simulador, la presencia de este elemento en el proceso promovió una 
nueva forma de aprender y enseñar las ciencias naturales que fomentó el interés, 
la atención y la participación activa de los estudiantes en su proceso formativo.  
El documento presenta la información en seis apartados. El primer apartado 
presenta el problema de investigación, el segundo muestra el marco referencial en 
el cual se presenta el estado del arte y el marco teórico; el tercer apartado 
presenta el diseño metodológico el cual se desarrolló en tres fases, el cuarto 
apartado muestra los resultados obtenidos después de implementar las 
actividades, en el quinto apartado se evidencia el análisis y discusión de dichos 
resultados por parte del autor; finalmente se presentan las conclusiones y 
recomendaciones en el apartado seis.  
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1. EL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La educación que se impartía hace unas décadas a nuestros padres y abuelos se 
centraba en la señalización de la información pasiva correspondiendo éste a un 
aprendizaje -unidireccional sustentado en cúmulos de información escolar rígida, 
segmentada y descontextualizada, y mediatizada por la clase magistral de índole 
autoritaria, donde incluso, por ejemplo, el uso escolar del tablero expresaba una 
connotación punitiva  (“estudiante salga al tablero”), además de la implementación 
del “castigo físico para aprender”, legitimado socialmente dentro de la comunidad 
educativa. En éste ambiente, estudiaron varias generaciones del siglo pasado en 
instituciones escolares oficiales, siendo instruidos, y muy a pesar de las 
deficiencias de su preparación, para ser formados en el desempeño de labores 
técnicas y profesionales1. 
 
En la actualidad, se tiene la exigencia nacional e internacional, de que cada 
ciudadano tenga igualdad de oportunidades y que pueda acceder a una educación 
de calidad a nivel de básica primaria y de secundaria, al igual que a nivel técnico, 
tecnológico y universitario, y que los graduados se capaciten y actualicen 
permanentemente, teniendo en cuenta, el requerimiento social de realizar estudios 
de postgrado y todo este andamiaje educativo en el marco del propósito general 
de que dicha formación contribuya al mejoramiento social y ambiental. 
 
La problemática escolar  de la Institución Educativa Francisco Antonio Zea de 
Pradera,  no se escapa de la historia escolar nacional de deficiencias académicas 
                                                 
1
 Estas apreciaciones son presentadas desde la perspectiva del autor, desde su percepción del trabajo 
desarrollado con sus estudiantes a lo largo de su vida profesional. 
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y de abusos múltiples. Esta situación primordial ha sido objeto de interés desde 
hace varios años, por ejemplo, ¿cómo mejorar mis competencias pedagógicas  y 
didácticas como profesor y del resto de mis compañeros?, ¿cómo mejorar el 
desempeño académico de los jóvenes de hoy? Cotidianamente en el Colegio es 
común encontrarse con el contexto generalizado de la no realización de los 
deberes académicos por los estudiantes, y mostrándose indiferentes se les 
escucha decir con respecto al desarrollo de las actividades escolares (tarea, taller, 
etc.): “No la hice”, “Se me olvidó”, “Se me quedó el cuaderno”, “¿Mañana la puedo 
traer?,. . .  Es un desinterés preponderante por asumir responsablemente su 
compromiso académico y formativo. O su interés es reducido, cumpliendo 
mínimamente con determinadas actividades formales exentas de reflexión y 
análisis, además, de la tendencia de no complementar y profundizar en su 
conocimiento, apropiándose, por ejemplo, de los aportes de los textos escolares, 
de los libros de diversas disciplinas del saber, de la internet, entre otras2. 
 
La apatía de los educandos por el estudio es un problema serio y estandarizado, 
asistiendo el joven a clase por obligación familiar o por la influencia de la 
motivación del auxilio económico del gobierno de turno. En el ambiente actual de 
la disfunción familiar y de los escasos ingresos de las familias de estratos bajos, 
hay casos de padres que requieren que “les cuiden y entretengan” a sus hijos en 
el colegio considerando que no los toleran en la casa. Se encuentra 
significativamente, estudiantes que asisten al colegio sin ganas y sin motivación, y 
por el contrario, se comportan irrespetuosos o agresivos, desahogando 
desacertadamente sus inhibiciones, frustraciones y como ley y la autoridad castiga 
al padre o la institución, ante las queja de los alumnos, ninguno quiere asumir la 
obligación de formarlos en valores como el respeto al otro, a ellos mismos y a la 
vida. 
                                                 
2
 Se hace importante entender que los datos que se aportan desde la perspectiva del autor, se convierte en 
puntos claves para esta investigación, son planteamientos que surgen especialmente en este contexto de 
investigación. 
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La cuestión se agrava por la difícil situación social y económica de las familias de 
bajos ingresos, con niños y jóvenes mal nutridos y no bien formados, provenientes 
de ambientes de crianza modificados, como el de las madres cabeza de hogar, 
abuelos que asumen el rol de padres, uno o varios padres en el extranjero y los 
hijos viviendo con familiares. 
La población estudiantil de la Institución Educativa Francisco Antonio Zea. Está 
permeada por jóvenes residentes de los barrios marginales a la orilla del río Bolo 
del Municipio, de sectores socialmente deprimidos y violentos. Se instaura en el 
Colegio un encuentro de diversas situaciones, con hechos preocupantes de 
irrespeto, agresividad y amenazas, además, del bajo interés de los jóvenes por 
estudiar. Esto implica un gran reto institucional en aplicar una educación 
incluyente, eficaz de calidad y de formación integral de los estudiantes3. 
 
Desde hace dos décadas se ha venido investigando acerca de la problemática del 
bajo desempeño académico de los estudiantes de la Institución Educativa 
Francisco Antonio Zea4, y con base en una encuesta  en marzo de 2012 se obtuvo  
las siguientes conclusiones iniciales con relación al desinterés de los jóvenes por 
el estudio: 
 
 Ausencia de motivación por leer, comprender y aprender los saberes 
formales de la escuela. 
 Es de su preferencia el ocio y el tiempo libre para realizar sus pasatiempos, 
que apreciar y asumir la lectura, el desarrollo de actividades escolares, un 
proyecto de aula, etc. 
                                                 
3
 Relato fundamentado en la vivencia personal del docente Iván Darío Cárdenas R. 
4
 El docente Iván Darío Cárdenas R., ha combinado su vida académica con la investigación, desarrollando 
algunos procesos que sistematiza y quedan como referente en su archivo personal. 
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 Les causa tedio, pereza o estrés leer, resolver actividades, investigar, 
analizar, y en general todo aquello que involucre acciones formales de 
pensamiento crítico. 
 Exigen constantes pausas de descanso o reposo porque estudiar y 
desarrollar actividades es para los estudiantes “muy duro”. 
 Recibir clases les da desgano y pereza. 
 El hecho de estar condicionados al rol de meros receptores escuchando al 
docente, casi todo el tiempo, su clase magistral, les produce aburrimiento. 
 Si tuvieran clases diferentes  o alternativas, posiblemente, tendrían más 
entusiasmo por estudiar. 
 Les atrae las clases donde se interactúa con el docente y la metodología es 
más que todo vivencial y/o experiencial. 
 No les atrae, en especial, las asignaturas o áreas como las matemáticas o 
los planes de aula donde se exija desarrollar algoritmos, problemas de 
cálculo, analizar, argumentar, etc. 
 Su receptividad y participación aumentaría si se vinculara la clase con 
asuntos de su interés. 
 Su atención y deseo crecería si fueran frecuentes las prácticas de 
laboratorio –con menos cálculos-, los experimentos en clase y una mayor 
interacción con los compañeros. 
 Prefieren las demostraciones vivenciales o experienciales de las 
proposiciones académicas. Para ellos es fundamental ver para creer. 
 Es de su agrado las actividades que impliquen habilidad manual y corporal, 
como las manualidades, el dibujo, la danza, el deporte, los experimentos, 
las prácticas de laboratorio, etc. 
 
 
Los resultados de la encuesta, evidencian que aquellas clases que se alejan de 
los intereses de los estudiantes, aquellas clases en las que el estudiante no 
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vivencia, hacen del proceso de enseñanza aprendizaje una tarea realmente ardua 
de realizar, logrando alcanzar muy pocos de los objetivos trazados por los 
maestros y por la institución educativa. 
Es por dicha preocupación que desde hace más de 15 años, desde el punto de 
vista profesional del autor, se ha centrado y cualificado el quehacer pedagógico 
basándolo en acciones didácticas en el aula de clase y en laboratorio; procurando 
entusiasmar, concientizar y desarrollar el interés del joven por estudiar; y 
promoviendo oportunidades para el desarrollo de la creatividad de los estudiantes 
y cada año que llega nuevo personal se ha podido implementar con los 
estudiantes, obteniendo un cambio benéfico con respecto a la actitud frente al 
desempeño e interés académico de los muchachos.  
Con esta didáctica de enfoque experiencial se pretende que el aprendizaje sea 
significativo para el estudiante, contribuya a mejorar su desempeño académico e 
incida positivamente en su formación integral. 
Otro aspecto es el relacionado con la enseñanza del sistema endocrino, una 
temática que generalmente es considerada por los estudiantes como difícil, por la 
forma como los han acercado al conocimiento relacionado con dicho concepto, en 
este sentido, se considera que es una temática propicia para plantearla desde 
otras formas de enseñanza que puedan facilitar su aprendizaje. Igualmente una 
forma de hacer que los estudiantes cambien su actitud frente a la ciencia y su 
aprendizaje, es acercarlos a temas relacionados con la salud y con la sexualidad, 
temáticas que generalmente atraen a los estudiantes hacia el aprendizaje de las 
ciencias, considerando esto como motor del desarrollo personal, en torno a 
actitudes, conductas, valores, procedimientos y conceptos. El crecimiento cultural 
de los estudiantes sobre el sistema endocrino generalmente está alejado de la 
realidad científica y resulta interesante liderar un proceso en el cual el estudiante 
confronte sus ideas con las ideas de su cotidianidad y posteriormente con las 
ideas científicas, significando esto la interiorización de este aprendizaje y su 
puesta en práctica. De ahí, su importancia en la vida de las personas. (Gaviria, 
1994). Por tanto la temática del sistema endocrino la cual es “esencialmente 
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práctica, dirigida a la utilidad y aplicación a la vida cotidiana, debido  que incluye 
contenidos transversales, tales como salud e higiene, consumo, nutrición, 
educación sexual, es importante resaltar que en la práctica docente del maestro 
de ciencias no es suficiente con establecer temas, sino que estos deben despertar 
la curiosidad e interés de los estudiantes. En este tipo o forma de enseñar ciencias 
los estudiantes se interesan por los múltiples y variados temas en los que ellos 
mismos, deciden qué es lo más relevante. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El trabajo final se encamina entonces al desarrollo de didácticas más 
experienciales, activas y altamente participativas que incidan en el mejoramiento 
de las relaciones entre profesor, estudiante y en el proceso de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación significativo del sistema endocrino humano mediante el 
uso de un muñeco simulador didáctico. En este sentido, aporta la frase que recoge 
la sugerencia anterior: 
“Lo que escucho lo capto y olvido. Lo que veo lo grabo y lo hago, 
Pero lo que realizo, lo capto, lo grabo y aprendo para toda la vida5”. 
Con miras a contribuir al desarrollo de una propuesta que promueva la solución de 
la problemática planteada, se plantea el desarrollo de la estrategia mediante la 
siguiente pregunta de investigación: 
¿Cómo lograr que los estudiantes del grado Noveno de la Institución 
Educativa Francisco Antonio Zea, del municipio de Pradera, mejoren el 
interés, la atención y la participación en clase, a partir de la reconstrucción 
de saberes relacionados con la estructura y función de las glándulas del 
cuerpo humano, a través de la  actividad experiencial, usando un muñeco 
simulador  didáctico? 
 
                                                 
5
 Frase personal del docente IVAN CARDENAS. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 
 
Con el presente trabajo se espera modificar el ambiente escolar para validar un 
enfoque y una metodología alternativa más allá de la escuela tradicional, basado 
en la valoración de la enseñanza experiencial, de manera que la escuela brinde 
oportunidades para que se mejore el aprendizaje de los jóvenes en el área de 
ciencias naturales y se fomente la atención e interés de los estudiantes por 
estudiar e investigar otras ciencias. 
El sistema endocrino se convierte en la excusa perfecta dentro de la estrategia 
vivencial llevando al estudiante explorar diversos elementos que con la debida 
organización promueven el aprendizaje. 
 
1.4 OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo general 
 
Realizar actividades experienciales que relacionen el campo conceptual de la 
enseñanza del sistema endocrino con el campo experimental, que fomente el 
interés, la atención y la participación activa de los estudiantes en su proceso 
formativo. 
 
1.4.2 Objetivos específicos. 
 
 Indagar los intereses de los estudiantes y las ideas previas sobre sistema 
endocrino para contextualizar la creación de las actividades experienciales. 
 
 Diseñar actividades didácticas dentro del campo de la actividad 
experimental que faciliten la construcción de conceptos relacionados con el 
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sistema endocrino y faciliten el incremento del interés, la atención y la 
participación. 
 
 Aplicar y evaluar las actividades diseñadas con el fin de aportar  la reflexión 
en torno al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación de las ciencias 
naturales. 
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2. MARCO REFERENCIAL. 
 
 
  2.1 ESTADO DEL ARTE 
 
El debate teórico actual en el área de la enseñanza de las ciencias coincide 
con la gran producción de conocimientos científicos y tecnológicos 
ocurridos fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX.  
También en estos últimos años se conocieron nuevas teorías psicológicas 
que brindaron distintos marcos explicativos del desarrollo cognitivo del niño, 
del adolescente y de su proceso de aprendizaje. 
 
La problemática educativa en la enseñanza de las ciencias naturales 
enfrenta a diario a los docentes con las dificultades propias del complejo 
proceso de enseñanza y aprendizaje, como así también con las 
particularidades de los alumnos involucrados en el proceso: falta de interés 
en las actividades de las clases de ciencias, tendencia a la memorización y 
repetición de una "ciencia única" o acabada y desvinculada de la vida 
cotidiana. (Merino G.,1998) 
 
El conocimiento científico escolar es un objeto complejo y su apropiación en 
el contexto escolar no tiene como finalidad formar científicos, sino formar 
personas pertenecientes a una sociedad cada vez más cambiante como lo 
es la sociedad colombiana, con altos grados de incertidumbre, que necesita 
comprender las relaciones existentes entre los elementos esenciales que 
conforman los distintos sistemas, de manera de generar y promover que los 
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alumnos adopten una actitud crítica frente al desarrollo científico 
tecnológico y las consecuencias que se derivan de él. 
 
La relación teoría práctica ha sido uno de los objetos de investigación en 
educación de la biología desde ya hace algunos años.  
En algunas investigaciones se plantea que las actividades prácticas pueden 
asumirse como meras formas de ejemplificar lo que el maestro ha dicho, 
otros plantean que con ellas pueden perderse los objetivos o intenciones 
del maestro, y por otra parte existe un buen número que plantean que 
dichas actividades inmersas en la relación teoría práctica, pueden promover 
el interés de los estudiantes por el estudio de las ciencias, desarrollar 
habilidades del trabajo propio de las ciencias en los estudiantes y posibilitar 
la construcción de conocimiento a partir de ellas (Sandoval 2013, Peña 
2012, Gil 1999). 
 
Con relación a los trabajos prácticos se dice que pueden resultar de utilidad 
tanto para comunicar información e ideas como para lograr un primer 
acercamiento a las prácticas de investigación científica6 (Lorenzo y Rossi, 
2007). Por su parte los mismos autores en una encuesta realizada a 
estudiantes encontraron que estos concuerdan en que los trabajos 
prácticos constituyen uno de los espacios escolares que más disfrutan. En 
la misma encuesta, los docentes rescatan la importancia de estas prácticas, 
es por eso que indagar las concepciones y los obstáculos que subyacen e 
impactan en las mismas desde los puntos de vista de los actores directos 
del proceso, es de suma importancia para mejorar la enseñanza y 
aprendizaje en ciencias7 (Cafferata, 2005). 
                                                 
6
 Lorenzo, M. G y Rossi, A (2007) Los trabajos prácticos experimentales y el aprendizaje de las ciencias. 
Opiniones de los estudiantes de secundaria. V Jornadas para la Enseñanza Preuniversitaria y Universitaria de 
la Química, 14 al 17 de noviembre, Santiago de Chile. 
7
 Cafferata, M. T (2005) El sentido de las prácticas de laboratorio en Biología, en la Escuela Media. La 
perspectiva del docente,  Revista de Educación en Biología, 8 (1) , pp 45-47. 
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Según Mazitelli y  Aparicio (2009) “definen a las actitudes como “estructuras 
cognitivas relativamente estables en el individuo, como una orientación más 
o menos favorable respecto de un objeto social”. En sí son “intangibles”, 
pero se pueden identificar a través de las opiniones o comportamientos de 
los sujetos.”(p.195). Para hallar esto fue necesaria la realización de 
actividades de acuerdo con el tema, las cuales fueron evaluadas desde 
algunas de las competencias estipuladas por el ICFES (2007) tales como 
indagar, trabajo en equipo y comunicar, encaminadas a cumplir unos 
objetivos del orden conceptual, procedimental y actitudinal, siendo el más 
importante para nosotros, el de generar interés por parte de los estudiantes 
hacia el aprendizaje, desde la elaboración de un proyecto investigativo 
relacionado con las enfermedades endocrinas y exocrinas, y sus ideas 
previas, lo que muestra que nuestro gran deseo en el transcurso de las 
clases, era el del cambio de actitud hacia la importancia de la educación 
para sus vidas8.  
 
2.2 MARCO TEORICO 
 
El presente capitulo aborda algunas concepciones epistemológicas sobre 
los procesos de la escuela, la conceptualización de algunos elementos 
volitivos como el interés, la atención y la participación de los estudiantes en 
clase. 
 
2.2.1 La actividad del maestro en el aula de clase  
 
Las  sociedades históricamente han tenido la necesidad de transmitir sus 
saberes a las nuevas generaciones mediante la vía oral o escrita, o de 
                                                 
8
 CALDERON P, Gineth Adriana; OSPINA R, Juan Pablo. Cambio actitudinal hacia el aprendizaje en el área 
de biología mediante la implementación de la unidad didáctica acerca de las enfermedades endocrinas, bajo el 
enfoque de investigación dirigida. Revista EDUCyT, 2012; Vol. Extraordinario, Diciembre, ISSN: 2215-8227 
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manera vivencial, como forma de reproducción de los saberes alcanzados. 
En la actualidad, todavía es frecuente en las instituciones educativas 
oficiales que nuestros estudiantes copien por largos ratos al pie de la letra 
dictados del docente, de manera mecánica y sin analizar, escuchando y 
copiando la información como algo preestablecido y no objetable, y que es 
menester reproducirlo; mientras que las didácticas experienciales como las 
actividades de laboratorio, permiten obtener información de manera 
sensorial, sensible, dinámica e interactiva, en el contexto de aprender 
haciendo. 
  
La escuela tradicional ha impartido históricamente una educación pasiva, 
memorística y homogenizadora, en contraste con aprendizajes activos 
consuetudinarios de procesos educativos en la antigüedad. Así, por 
ejemplo, los oficios como la caza, la pesca, etc., se aprendían en su 
ambiente natural desarrollando habilidades y destrezas mediante ejercicios 
y desafíos prácticos. Se percibe que en la antigüedad se aprendía desde la 
acción y la vivencia. En este sentido, se pretende con este trabajo, 
reconocer y resaltar los beneficios pedagógicos para el estudiante del 
aprendizaje sustentado en la acción-vivencia-reflexión, en un ambiente 
interesante, llamativo y ameno. Esto significa brindarles una alternativa 
hacia el conocimiento científico diferente de la educación bancaria, 
convencional y rutinaria, donde el estudiante pueda verificar, deducir, 
analizar y argumentar desde la experiencia y la vivencia hacia la 
comprensión conceptual y con sentido de vida; esto implica un cambio de 
paradigma del modo de aprender la persona humana. Incluso, un cambio 
de paradigma de la educación, tendiente a formar jóvenes investigadores 
con autonomía y formación de la conciencia crítica, donde sobresalga, 
entonces, el valor de la acción pedagógica concientizadora. 
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Mirando el pasado investigativo de la humanidad se encuentran numerosos 
casos de investigadores generadores de conocimiento desde la 
demostración experimental, como Gregorio Mendel en el campo de la 
biología, que dejaron su huella en el tiempo y contribuyeron para que otros 
avanzaran experimentalmente en la construcción de saberes. Gregorio 
Mendel, a mediados del siglo XIX, investigó empírica y estadísticamente 
hasta descubrir las leyes de la herencia que llevan su nombre. Un gran 
filósofo como Aristóteles (s.3 a.c.), quien frente a la separación radical 
platónica entre el mundo sensible y el mundo inteligible, defendió la 
posibilidad de aprehender la realidad a partir de la experiencia. Si en clase 
retomamos las recomendaciones y el ejemplo de estos pensadores y 
científicos, adaptando su aporte “en lo pedagógico” a las condiciones 
actuales, y reivindicando un aprendizaje activo-vivencial y significativo, 
posiblemente, contribuimos a fomentar la creatividad estudiantil y el 
desarrollo de talentos.  
 
En la actualidad y desde hace algunos siglos, la investigación de nuestros 
hombres y mujeres de ciencia, se ha sustentado en la observación y 
experimentación, con demostraciones en laboratorio y/o en campo. Con 
esto no se quiere generalizar que siempre se debe partir de la práctica para 
llegar a la teoría, ni tampoco se afirma lo contrario, ni menos, que es más 
importante la una que la otra. Las dos interactuando son necesarias, 
complementarias y sinérgicas. Así como se requiere de la formulación 
teórica, es también, indispensable las actividades prácticas (desarrollar el 
nado nadando, el ensayo simulado de una cirugía, etc). 
 
Teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje escolar y la misión de la 
escuela de edificar una formación integral, se pregunta, 
 
¿Qué será mejor educativamente para nuestros estudiantes? 
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- Aprender a partir de la teoría para luego desarrollar respectivas prácticas. 
- Aprender partiendo de la práctica para conducir a la comprensión 
conceptual. 
- Realizar trabajos prácticos frecuentemente. 
- Mantener una relación interactuante y permanente entre las actividades de 
laboratorio y la reflexión de los conceptos científicos en el aula de clase. 
 
Este trabajo pretende obtener unas conclusiones para el campo educativo de 
enseñanza de la ciencia acerca de la importancia y beneficios pedagógicos de la 
relación teoría-práctica, sustentado en saberes científicos y en experiencias 
históricas. 
 
· El famoso filósofo griego Anaxímenes creía que la tierra era plana “como una 
hoja”, y que se formó por la condensación del aire; los cuerpos celestes, también 
planos, nacieron a partir de la tierra debido a una rarefacción de su neuma o 
exhalación… Esta suposición permaneció como verdad durante muchos años. 
 
· Aristóteles fue iniciado de niño en los secretos de la medicina, asunto que influyó 
en su pasión por el saber a partir de la reflexión y del análisis. 
 
· Pitágoras en Italia creó una secta filosófica-religiosa, inspirada en el orfismo, 
cuyos miembros vivían en comunidad de bienes, participando de un conjunto de 
creencias y saberes que permanecían en secreto para los no iniciados. 
 
· Platón fue un filósofo griego, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, de 
familia noble y aristocrática, quien determinó (junto a Aristóteles) gran parte del 
cuerpo de creencias centrales tanto del pensamiento occidental como del hombre 
corriente. 
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Como se puede observar, en la historia antigua, se dio siempre la transmisión de 
los saberes de forma oral y/o escrita, donde no se dio la búsqueda del 
conocimiento basado en la experimentación. En la actualidad se reclama para la 
educación pública un proceso de enseñanza-aprendizaje que articule enfoques y 
didácticas de manera innovadora y creativa. En este sentido, en la actualidad 
encontramos grupos de docentes que aplican enfoques y metodologías 
vivenciales y experienciales exitosas. Recordemos, a nivel de ejemplo, como en la 
historia moderna de la humanidad, grandes hombres investigadores basados en la 
experimentación desarrollaron la ciencia, hombres magníficos como Nicolás 
Copérnico, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, entre otros. Muchos de 
ellos realizando trabajo de observación sistemática de los astros, diseñando 
experimentos, haciendo mediciones, etc., para luego llegar a demostrar sus 
hipótesis y descubrir leyes o principios. Estos investigadores modernos sientan un 
nuevo precedente de la forma de comprender el universo y la naturaleza, 
sustentado en la constatación experimental. Considerando esto, entre otras cosas, 
es que valoramos el aporte educativo significativo de los enfoques y metodologías  
vivenciales y experienciales. 
 
 
2.2.2 La actividad experiencial en el aula de clase  
 
 
Un ejemplo histórico en el mundo de la ciencia moderna del valor de la verificación 
experimental y de la enorme utilidad de las matemáticas en la investigación 
científica, se observa en el origen y desarrollo de la teoría heliocéntrica: 
Nicolás Copérnico, siglo XVI, era un astrónomo al modo antiguo, sin telescopio. 
Era más un matemático que hacía cálculos en el papel. Lo que descubrió fue que 
calcular las órbitas de los planetas en la teoría geocéntrica era complicado en 
extremo y que si se consideraba el sol como centro del “universo” (teoría 
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heliocéntrica) los cálculos se hacían más sencillos. De ello postuló que era el sol, y 
no la tierra, quien estaba en el centro. Galileo, quien fue posterior, del siglo XVII, 
diseñó un telescopio y pudo observar evidencias de que la teoría de Copérnico era 
acertada. El de Galileo, fue dar inicio a la ciencia, basada en la experimentación 
para la verificación de las hipótesis. 
 
Cuando las metodologías son experienciales, como la acción investigativa de los 
científicos, el quehacer escolar es más interesante, significativo, halagador y 
agradable. Es pertinente agregar aquí que los jóvenes de hoy en día son más 
visuales –que discursivos- en su conocimiento del mundo (homo videns), 
entonces, unas didácticas más inclinadas en el aprender haciendo les favorece su 
aprehensión del conocimiento. Tobias (1994), por ejemplo, señala que el uso de 
material interesante estimula en mayor medida la imaginación visual en los 
estudiantes. Según éste autor, la estimulación de emociones placenteras aumenta 
el recuerdo de experiencias personales y aumenta el empleo de las imágenes 
visuales, lo que podría facilitar el aprendizaje mediante el recuerdo de contenidos 
interesantes. Es posible que procesos como éste hagan el material más vívido y 
distinto y lleven tanto a un procesamiento cognitivo más frecuente, así como 
también más profundo de la instrucción, haciendo así más explícitos los 
mecanismos por medio de los cuales el interés facilita el aprendizaje. 
Es urgente innovar la educación y romper con los paradigmas de la escuela 
tradicional, romper con la trivialidad escolar y edificar una escuela viva, activa, 
vivencial, creativa, reflexiva y alegre. 
 
Un aprendizaje óptimo, dinámico, llamativo y motivador, debe ser vivencial, 
experiencial y reflexivo, donde se desarrolle una mayor interacción estudiante-
docente y estudiante con su par, donde se le de alta participación cognitiva al 
trabajo sensorial, manual y analítico, donde se desarrollen planes y proyecto de 
aula que articulen talentosamente el quehacer práctico con el quehacer analítico, 
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donde las clases sean un laboratorio de participación creativa y de  hacer con 
significados cognitivos y formativos. 
 
Según C. Vargas Velasco y J. Meléndez Pulido, docentes de Ciencias Básicas del 
Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli –TESCI-, al igual que 
otros docentes latinoamericanos, han propuesto metodologías y estrategias 
innovadoras para incrementar los logros académicos y la motivación de los 
estudiantes, destacando siempre el uso de los recursos experimentales. Por otra 
parte, se aclara, que en lo referido a las formas de experimentación, se debe tener 
presente que no existe una separación entre las actividades de laboratorio y la 
reflexión teórica, sino que existe una íntima y simbiótica relación entre ambas. En 
éste sentido, es pertinente anotar la aclaración que realizan autores como Marilú 
Rioseco G. y Ricardo Romero, docentes de las universidades de Concepción y la 
Nacional de San Juan, de Chile y Argentina, respectivamente: “…algunos 
postularían que los estudiantes aprenden mejor mediante la ejercitación y la 
práctica. Por ello propiciarían la enseñanza a través del reforzamiento positivo 
frente a la respuesta correcta a un cierto estímulo. Se trataría, en principio, de un 
aprendizaje memorístico. Se ha comprobado, sin embargo, que en muchos casos 
la ejercitación permite esconder serias fallas de razonamiento. Pero si el 
estudiante comprende el significado de ciertos procedimientos –si su aprendizaje 
es significativo- él se dará cuenta por qué razón son necesarios estos 
procedimientos y los relacionará con los conceptos que aprende. 
 
Para complementar el sentido eficaz del quehacer práctico en relación unitaria con 
la reflexión teórica, cabe mencionar a Ausubel, creador de la teoría del aprendizaje 
significativo, que al analizar las actividades que se plantean en clase, expone que 
éstas deberían ofrecer al estudiante la oportunidad de especular, explorar, criticar, 
justificar, etc., permitiendo que el estudiante experimente procesos cognitivos de 
nivel alto, alentándolo al discurso, a explicar y justificar su comprensión, 
permitiendo el trabajo con otros para que puedan comunicar sus ideas, puedan 
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escuchar las ideas de otros y darles sentido, al igual que facilitar que los alumnos 
reconozcan la importancia de comunicar claramente lo que saben, de enfocar las 
situaciones en varias perspectivas, de justificar lo que uno sabe y de juzgar su 
calidad. En resumen, el éxito pedagógico docente estaría en la manera en que 
éste integra las prácticas de los planes de aula-extraaula  con el análisis continuo 
y significativo de lo realizado. 
 
Es igualmente pertinente incluir la apreciación del pedagogo Padilla (1991), 
cuando expresa que “los profesores que desean implementar clases productivas, 
centradas en la actividad, necesitan invertir bastante tiempo no sólo haciendo el 
tipo correcto de actividades, sino discutiendo e integrando los resultados de las 
actividades: las actividades por si solas no promueven la comprensión en los 
niños. Los profesores deberían enriquecer las actividades invirtiendo el tiempo 
necesario en la clase haciendo que los estudiantes le den sentido a sus 
experiencias y ayudándolos a conectar estas actividades con su conocimiento de 
ciencias pasado y futuro”. 
2.2.2.1 La experiencia desde la perspectiva de Kolb y su implicación en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Kolb (1970) plantea un modelo de cuatro cuadrantes para explicar los estilos de 
aprendizaje 
 Involucrarse enteramente y sin prejuicios a las situaciones que se le 
presenten,  
 Lograr reflexionar acerca de esas experiencias y percibirlas desde varias 
aproximaciones,  
 Generar conceptos e integrar sus observaciones en teorías lógicamente 
sólidas. 
 Ser capaz de utilizar eses teorías para tomar decisiones y solucionar 
problemas.  
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De acuerdo con los planteamientos de este autor los estilos de aprendizaje 
suponen cuatro capacidades la primera es experiencia concreta, la segunda 
observación reflexiva, tercera la conceptualización abstracta y la cuarta la 
experimentación activa.  
El modelo de aprendizaje mediante experiencias propuesto por Kolb, propone la 
existencia de dos razones para aplicarle la palabra experiencia. 
En primer lugar una razón Histórica: lo vincula con la psicología social de Kurt 
Lewin en la década del cuarenta y los trabajos sobre sensibilización y formación 
en el laboratorio de los cincuenta y sesenta. Y en segundo lugar la importancia de 
la experiencia, diferenciando este enfoque de otros enfoques congnoscitivistas en 
el proceso de aprendizaje. 
El núcleo del modelo es una sencilla descripción del modelo de aprendizaje, de 
cómo se traduce la experiencia en conceptos que se emplean a su vez como 
guías de elección de nuevas experiencias. En la práctica, la mayoría de personas 
tendemos a especializarnos en una, o como mucho dos, de esas cuatro fases, por 
lo que se pueden diferenciar cuatro tipos de alumnos, dependiendo de la fase en 
la que prefieran trabajar: 
 Alumno activo 
 Alumno reflexivo 
 Alumno teórico 
 Alumno pragmático 
En función de la fase del aprendizaje en la que el ser humano se especialice, el 
mismo contenido le resultará más fácil (o más difícil) de aprender dependiendo de 
cómo se le presenten y de cómo se trabajé en el aula. 
El sistema educativo no es neutro. Si se piensa en las cuatro fases de la rueda de 
Kolb es evidente que la de conceptualización (teorizar) es la fase más valorada, 
sobre todo en los niveles de educación secundaria y superior, es decir, el sistema 
escolar favorece a los alumnos teóricos por encima de todos los demás. Aunque 
en algunas asignaturas los alumnos pragmáticos pueden aprovechar sus 
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capacidades los reflexivos a menudo se encuentran con que el ritmo que se 
impone a las actividades es tal que no les deja tiempo para rumiar las ideas como 
ellos necesitan. Peor aún lo tienen los alumnos a los que les gusta aprender a 
partir de la experiencia. 
Un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases, por lo que será conveniente 
presentar las temáticas de tal forma que se garantice actividades que cubran 
todas las fases de la rueda de Kolb. Con eso por una parte se facilita el 
aprendizaje de todos los alumnos, cualquiera que sea su estilo preferido y, 
además, les ayuda a potenciar las fases con los que se encuentran menos 
cómodos. 
 
2.2.3 Los procesos volitivos en el aprendizaje de los estudiantes  
 
La voluntad es considerada una facultad intrínseca de los seres humanos que lo 
lleva a accionar su proceder frente a las diversas situaciones a las que se ve 
enfrentado, incluyendo las diferentes situaciones de aprendizaje a las que se ve 
continuamente expuesto, (Costamagna 2005). 
Con relación a lo anterior, en la actividad del ser humano es posible distinguir dos 
tipos de acciones, las involuntarias y las voluntarias. Las primeras son aquellas 
que no presentan una regulación premeditada en su ejecución la cual tiene un 
carácter impulsivo (relación incondicionada Ej.: Retirar la mano de una superficie 
caliente).Las acciones voluntarias son las que se realizan con un fin consciente 
ejemplo: Elaborar un proyecto de investigación.  
La mayoría de las acciones voluntarias se subordinan a la voluntad o actividad 
volitiva de la personalidad. Existen diferentes enfoques sobre la voluntad. 
Según las corrientes filosóficas idealistas, el hombre actúa por su “libre albedrío”, 
es decir el sujeto es capaz de decidir o elegir lo que va hacer con antelación a la 
ejecución, así como esforzarse por un fin, en virtud de una fuerza mística: la 
voluntad. (Costamagna, 2005). 
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Esta fuerza que en ocasiones se atribuye a Dios; o a un espíritu sobrenatural 
y otros la conciben como una cualidad especial del ser humano, es la guía de la 
actividad del hombre y aquello que lo hace dueño de sus actos. El materialismo 
dialéctico niega el “libre albedrío”, el ser humano decide, determina y regula de 
forma consciente y esto no responde a una fuerza sobrenatural, es consecuencia 
de la vida en sociedad, de conocer sus necesidades y sus formas de satisfacer 
en dependencia de las condiciones específicas en que vive.  
 
2.2.3.1 La Actividad Volitiva 
 
Es una forma de actividad voluntaria que supone la previa conciencia de un fin. Se 
diferencia de la actividad involuntaria porque en ésta no hay plena conciencia de 
su personalidad. La actividad volitiva es propia sólo del ser humano, surge y se 
desarrolla en la interacción del sujeto con el mundo social. La actividad volitiva 
está estrechamente ligada a la actividad, al accionar del individuo. 
La actividad volitiva en los procesos académicos de los estudiantes desde el punto 
de vista del autor, implica tres elementos que son las que llevan a actuar al 
estudiante frente a una situación académica que se le presente, estas son a saber 
el interés, la atención y la participación activa y directa en el proceso educativo 
que se esté llevando a cabo 
 
 El interés de los estudiantes  
 
Dewey  concibe el interés en el ser humano relacionado con su papel en la 
conducta humana,  plantea que este parte de una diferenciación entre el carácter 
de un agente y el de un espectador de los sucesos en el mundo. El agente, dice el 
filósofo pragmatista, está unido a lo que ocurre y los resultados de los sucesos 
constituyen una diferencia sustantiva para su fortuna; para el espectador, en 
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cambio, todo da igual. Frente al caer de la lluvia, ejemplifica el autor (Dewey, 
citado por Larrauri 2012), el preso que desde su celda observa llover, no anticipa, 
no desea nada en relación con la caída del agua. El agente ve afectados sus 
planes de excursionismo y se ve obligado a tomar medidas, sea para pertrecharse 
con impermeables, o para posponer su excursión. Ello supone una actitud de 
solicitud para evitar las malas consecuencias de lo que ocurre y una disposición 
para favorecer las mejores consecuencias posibles. A esa actitud de solicitud  y 
disposición Dewey llama interés.   
 
 La atención en los procesos de aprendizaje 
 
Para la psicología, la atención es una cualidad de la percepción que funciona 
como una especie de filtro de los estímulos ambientales, evaluando cuáles son los 
más relevantes y dotándolos de prioridad para un procesamiento más profundo. 
Por otra parte, la atención también es entendida como el mecanismo que controla 
y regula los procesos cognitivos. Hay ocasiones en que incluso actúa de manera 
inconsciente. (Larrauri, 2012). 
Los psicólogos establecen dos tipos de determinantes de la atención: 
determinantes internos (aquellos que son propios del individuo y que dependen de 
él) y determinantes externos (que proceden del medio). 
En el primer grupo, podemos mencionar el estado orgánico (las pulsiones que 
experimenta el sujeto cuando recibe la estimulación), los intereses (relacionado 
con lo que atrae a la persona. Por ejemplo: un amante del deporte prestará mucha 
atención a un partido de fútbol), la sugestión social y los cursos del pensamiento. 
Entre los determinantes externos, aparecen la potencia del estímulo (por ejemplo, 
un sonido fuerte), el cambio (una alteración en el campo de percepción), el tamaño 
(una imagen imponente), la repetición (un estímulo débil que gana fuerza por ser 
repetido en forma constante), el movimiento (un desplazamiento que genera una 
reacción), el contraste (un estímulo que contrasta con el entorno) y la organización 
estructural. 
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Además de todo lo expuesto es importante determinar que este término que ahora 
nos ocupa también se utiliza en el ámbito de la salud. En concreto, se habla de lo 
que se conoce como atención primaria, que es la asistencia médica que una 
persona con algún problema de salud recibe en un primer momento. 
De la misma forma, en el ámbito coloquial se utiliza la expresión “llamar la 
atención”. Con ella lo que viene a decirse es que una persona o un elemento 
concreto consigue despertar la curiosidad o el interés de otra. Así, por ejemplo, 
una frase que explicaría esta acepción sería la siguiente: “El espectacular 
escaparate de aquella tienda consiguió llamar la atención de todos los 
transeúntes”. 
Y todo ello sin olvidar la existencia de otra expresión muy habitual que es la de 
“llamada de atención”. Con ella lo que se viene a definir es a la advertencia que 
alguien realiza a otra persona. Uno de los lugares más habituales donde se hace 
uso de la misma es en el educativo, pues es frecuente oír la siguiente frase “El 
profesor realizó una llamada de atención a Manuel sobre su mal comportamiento 
en clase y las consecuencias que ello tendría si sigue actuando de esa manera”. 
 
 La participación en los procesos académicos 
 
De acuerdo con el diccionario de la real academia de la lengua española, 
participar significa compartir, tener las mismas opiniones, ideas, etc., que otra 
persona, se participa de sus pareceres, de sus intenciones. En este sentido, el 
acto de participar implica que el estudiante para que pueda opinar cumpla con dos 
requisitos estrechamente ligados, el interés por el tema y la atención que le haya 
prestado a los diferentes eventos relacionados con él. (Larrauri, 2012). 
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Si el tema o la actividad académica volitivamente han movido el parecer del 
estudiante, es probable que este tome acciones participativas en el desarrollo de 
la clase9. 
 
Algunos autores definen la participación como la construcción de una interacción 
reflexiva, activa y sincronizada en la sala de clases entre el profesor y sus 
alumnos, permitiendo una conexión entre todos los protagonistas, a través de 
conversaciones que, iniciadas en un contexto del aula, trasciendan, lo que debería 
conducir a una reflexión crítica y a la co-construcción de un conocimiento 
innovador para un mundo profesional globalizado que requiere de soluciones 
urgentes, innovadoras y sensatas10 
 
2.2.4 El sistema endocrino como eje temático de la propuesta  
 
Diego A. Golombek (2008), en su trabajo “Aprender y enseñar ciencias: del 
laboratorio al aula y viceversa”, afirma que es innegable que los conceptos, o 
“hechos de la ciencia” son una parte sustantiva de cualquier proyecto de 
enseñanza, y las ciencias no están ajenas a esta generalización. Sin duda que es 
interesante conocer y eventualmente revisar estos contenidos y evaluar su 
adecuación a los diversos niveles. También plantea, su duda acerca del excesivo 
énfasis que se hace en los contenidos, sean mínimos, medianos, máximos o 
extra- largos, como ideas rectoras sobre la enseñanza de las ciencias. Comparte 
la idea de que es necesario ponerse de acuerdo sobre qué enseñar (y qué no 
enseñar) pero, en últimas este resulta un aspecto un poco trivial. Afirma que tal 
vez la falla grave sobre la enseñanza de las ciencias no está tanto en el qué 
enseñar sino en cómo hacerlo, sobre todo cómo construir las ideas científicas y 
esta particular –y poderosísima– mirada sobre el mundo. 
                                                 
9
 Víctor Küllmer y Edgardo Riveros, Docentes e Investigadores Universidad Adolfo Ibáñez, Viña del Mar, 4 
de junio del 2010.  
10
 Ibid en . 
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Las temáticas que se seleccionan para el desarrollo de los procesos educativos en 
el aula de ciencias naturales implican la responsabilidad de ofrecer a los 
estudiantes una formación en ciencias que les permita asumirse como ciudadanos 
y ciudadanas responsables en un mundo independiente y globalizado, conscientes 
de su compromiso consigo mismo como con los demás. Es decir, formar personas 
con mentalidad abierta, conscientes de su condición de personas académicas. 
 
Con estas ideas en mente, las temáticas que se seleccionen deben involucrar los 
intereses de los estudiantes es decir temas que estén ligados con lo que los 
estudiantes desean aprender, y que también sean necesidades de aprendizaje 
para ellos. En este sentido y con la observancia de las indagaciones previas 
realizadas, el sistema endocrino se constituye en un tema con dichas 
características, es un tema que llama la atención porque permite el abordaje de la 
sexualidad como un proceso movido por las hormonas y además es una temática 
en la que se tienen muchas dudas y errores conceptuales por parte de los 
estudiantes lo que convierte este tópico en un tema atractivo, pero a la vez en un 
posible tópico con necesidades de enseñanza y de aprendizaje. 
 
2.2.5 Muñeco o maniquí simulador didáctico, como objeto físico de 
aprendizaje  
 
Lo muñecos o maniquís simuladores didácticos son réplicas del cuerpo humano 
con las dimensiones y la posición exacta de los órganos externos e internos; estos 
muñecos por lo general son usados en las prácticas educativas de las ciencias de 
la salud, en la educación convencional estos maniquís son poco utilizados y 
cuando se usan, tradicionalmente son solo para ejemplificar lo que el maestro ha 
dicho sobre el tema abordado. 
Los muñecos didácticos pueden convertirse en herramientas realmente útiles en el 
aula de clase de la educación convencional, es decir, en el aula de clase de 
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enseñanza secundaria, como es el caso de la clase de ciencias naturales que se 
imparte en estos grados. 
A pesar de que muchas instituciones cuentan con algún muñeco didáctico, éstos 
quedan sólo, como muñecos de exhibición en el laboratorio o de adorno en el aula 
especializada de ciencias naturales.   
 
Durante las últimas décadas, el proceso educativo de la formación en ciencias 
naturales ha tenido una acelerada transformación con relación a los avances en el 
uso de las nuevas tecnologías que facilitan la simulación digital de muchos de los 
´procesos que se llevan a cabo al interior del cuerpo humano, estos avances 
facilitan la explicación en clase de muchos eventos que antes no era posible 
mostrarlos a los estudiantes, pero, a pesar de las amplias tecnologías, todavía 
existen algunas limitaciones contextuales que no le permiten a los docentes usar 
dichas herramientas digitales, como lo es la disponibilidad de equipos en el aula 
de clase. Debido a esto, en algunas instituciones se debe seguir trabajando con 
objetos físicos de aprendizaje, de tal forma que igualmente puedan ampliarse los 
alcances de sus modelos educativos.  
 
Aún en la enseñanza donde los simuladores didácticos son muy usados como la 
medicina, se han señalado enfáticamente una serie de limitaciones del modelo 
tradicional utilizado en la formación de dichos médicos, desde los aspectos 
contextuales, hasta específicos sobre el aprendizaje, pero sin dudas el empleo de 
la simulación en el área de la docencia no sólo la médica, sino también la 
convencional, ha contribuido a fortalecer el proceso de aprendizaje y a elevar su 
calidad11.  
Muchos son los avances que se han notado en este campo en los últimos años 
pero todos los autores coinciden en el hecho de que la simulación permite lograr 
                                                 
11
 SALAS PEREA,  R.S. La educación superior y los recursos para la enseñanza y el aprendizaje. En: Los medios 
de enseñanza en la educación en salud. Biblioteca de Medicina. [CD-ROM]. La Paz: UMSA; 1998.  
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en los educandos el desarrollo de un conjunto de habilidades que posibilitan 
alcanzar modos de actuación superiores12 en los estudiantes. 
En este sentido, se recoge en este trabajo las impresiones, que el uso en el aula 
de secundaria de estos muñecos didácticos, permite observar en los educandos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12
 Dirección Nacional de Docencia. República Bolivariana de Venezuela. Programa de Morfofisiopatología 
Humana I. CD-ROM Morfofisiopatología Humana I, 2007. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO. 
 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación educativa implica el desarrollo de procesos en los cuales los 
actores fundamentales son los estudiantes, por tal motivo, al desarrollar 
intervenciones didácticas en el aula de clase, estos deben ser en sí mismos 
fáciles de desarrollar; en este sentido, se recurre generalmente a métodos 
cualitativos de investigación, dentro de los cuales se encuentra el método de 
investigación acción del profesor que permite al investigador profundice en la 
comprensión de su problema y que con la interacción de los actores principales se 
llega a explicaciones que no serán definitivas, pero permitirán que otros 
investigadores continúen explorando el fenómeno en estudio. 
 
En la investigación acción la actitud inicial del docente-investigador debe consistir 
en una postura exploratoria sobre la compleja, rica y dinámica vida del 
aula, alejada, por lo tanto, de la actitud de simple técnico que aplica rutinas 
preestablecidas a problemas estandarizados, y que considera este procedimiento 
como algo mágico y "científico" y como el mejor modo de orientar su práctica y 
resolver sus problemas. Sus problemas son sus problemas, únicos e irrepetibles, 
aunque haya muchos otros parecidos, ya que su situación es una situación 
particular, con hechos que se producen en situaciones concretas e involucran a 
personas concretas; es decir, que se necesita conocer las cosas en toda su 
especificidad. En este sentido, este método se ajusta a los requerimientos del 
docente investigador de la presente investigación.  
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En este sentido, se desarrolló una investigación acción del profesor en tres fases 
que facilitaron la toma de datos, su análisis y el establecimiento de las 
conclusiones o explicaciones del trabajo desarrollado. 
3.2 LA POBLACIÓN. 
 
3.2.1 Institución Educativa 
 
La población objeto de estudio de éste trabajo de grado corresponde al grado 
noveno B de la Institución Educativa Francisco Antonio Zea, del municipio de 
Pradera, Valle del Cauca. 
La Institución Educativa, fue fundada hace 55 años (en 1959 ) y cuenta en la 
actualidad con seis sedes: José María Vivas, en el Bolo Artonal, Libardo Lozano 
Guerrero, Berlín, Santísima Trinidad, Antonio Ricaurte y la sede principal 
Francisco Antonio Zea.  Su población actual es de 2300 alumnos 
aproximadamente repartidos en todas sus sedes, atendiendo población en las 
jornadas mañana, tarde y noche.  
Muchos de los afrodescendientes han llegado al municipio, escapando de la 
violencia de lugares como Puerto Tejada, Buenaventura, el litoral pacífico, entre 
otros. En la población estudiantil presenta costumbres típicas de sus regiones de 
origen como el baile, el jolgorio, entre otros. 
De igual forma se observan algunos rasgos particulares de los estudiantes 
actuales como la ociosidad, el desinterés por el estudio, la intolerancia, el bullicio, 
pereza para el desarrollo de las actividades. 
La mayoría de los estudiantes proviene de hogares de escasos recursos 
económicos debido a que sus padres o acudientes no presentan trabajos estables 
o muchos de ellos ni trabajan y viven al diario, del corte de caña, las madres 
cabezas de familia, por lo general, devengan sus salarios de prestar sus servicios 
como empleadas domésticas con baja remuneración.  
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3.2.2 Estudiantes grado noveno de la institución Francisco Antonio Zea 
 
Los estudiantes de los grados novenos (A, B, C, D) de la institución educativa 
Francisco Antonio Zea de Pradera Valle, en su gran mayoría han realizado sus 
anteriores estudios en esta Institución. La edad promedio de ellos se encuentra 
entre 15 y 16 años, teniendo una población para dichos cursos de 140 estudiantes 
con un promedio de 35 alumnos por cada salón. Nuestra población hasta hace 
unos 15 años era de un 80- 90% mestiza con inclinación a la raza “blanca – 
trigueña”, y un 20% afrodescendiente. Hoy por hoy, estos términos de referencia 
han cambiado por completo y las cifras se invirtieron: un 70% son 
afrodescendientes y un porcentaje mínimo son mestizos. 
 
Figura 1: Grupo de estudio base de la investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
El rendimiento escolar de los estudiantes del grado noveno actualmente, no es 
bueno, es medio, todo esto debido a una serie de conflictos que se suscitan a 
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diario en nuestra comunidad y en sus lugares de origen, como la convivencia, sus 
hogares mantienen en constantes disputas, problemas de drogadicción y 
alcoholismo por parte de miembros de su núcleo familiar, violencia familiar y 
social, falta de amor y convivencia con sus seres queridos, además se ven 
enfrentados a robos y delincuencia en su comunidad y familia.  
En nuestra Institución, también se presentan algunos problemas que hacen que 
los alumnos bajen su rendimiento como la falta de una mejor disciplina. 
 
3.3 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En la realización del presente trabajo de grado se desarrollaron cuatro etapas 
básicas dentro del marco de la investigación acción del docente, las cuales 
direccionaron de manera dinámica el proceso de investigación. 
 
3.3.1 Fase de indagación 
 
Para el desarrollo de esta fase se usó la técnica  de encuesta no 
estructurada, la lluvia de ideas en el tablero y la búsqueda dinámica en las 
bases de datos de la Universidad Nacional de Colombia y en internet de los 
trabajos previos a esta investigación que pudiesen ampliar el rango de acción 
de la propuesta desarrollada. 
Esta fase consistió explícitamente, en encontrar los intereses de los 
estudiantes, con relación a los temas que deseaban abordar en las clases, 
indagar sobre el tipo de metodología con la cual deseaban fuesen trabajados 
dichos temas y la búsqueda de los diferentes aportes realizados por algunos 
autores relacionados con la investigación. 
Para ello, se desarrollaron dos instrumentos de recolección de datos: una 
encuesta no estructurada de 3 preguntas y un cuestionario de 5 items. 
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Es de observar, que la encuesta y el cuestionario no poseen un sinnúmero 
de preguntas y de ítems, esto se hace con el fin de mostrar que la cantidad 
de preguntas no es la que nos permite obtener información; sino, la calidad 
de las preguntas y su objetividad es la que realmente permite recopilar datos 
acordes a la realidad que le subyace a este tipo de investigaciones. 
 
Cuadro 1: Encuesta No estructurada intereses de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Las preguntas de la encuesta están orientadas directamente a indagar sobre 
las creencias de los estudiantes con respectos a la metodología de la clase 
de ciencias naturales y la indagación sobre las temáticas que pueden ser 
abordadas en las clases de esta; se tomó los temas relacionados con la 
sexualidad, temas que están directamente relacionados con el sistema 
endocrino. 
 
Encuesta No estructurada intereses de los estudiantes sobre temas  
y metodología.  
 
1. ¿Crees que si el docente cambiara su metodología para dictar la clase de 
Ciencias Naturales, la entenderías mejor? Explica: 
 
 
 
2. ¿Cómo te gustaría que te dieran las clases para facilitar tu entendimiento? 
Explica:  
 
3. ¿Cuáles temas te gustaría abordar en las clases de ciencias naturales para 
este año escolar? 
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3.3.1.2 Evaluación Inicial de diagnóstico para el tema 
 
En la fase de diagnóstico se aplicó un cuestionario inicial relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana que requieren de los conceptos asociados al 
sistema endocrino (ligados a la sexualidad en la adolescencia) para 
establecer las concepciones y las ideas de los estudiantes con relación a la 
función endocrina y al reconocimiento y ubicación de las partes de dicho 
sistema. 
 
3.3.2 Fase de diseño de Actividades 
 
Teniendo presente los resultados de la fase de indagación se procedió a 
seleccionar y diseñar las actividades que se desarrollaron con los 
estudiantes, las cuales involucraron la relación teoría práctica desde el 
enfoque vivencial. 
Con relación a esto se trabajaron Tres actividades muy sencillas: Reconozco 
mi cuerpo, Modelo mi cuerpo y Aplicando lo aprendido (ver anexo B). 
Dichas actividades de trabajo directo con los educandos permitieron la 
recolección de información relacionada con la parte cognitiva y 
comportamental de los estudiantes. 
 
3.3.3 Fase de aplicación y evaluación de las actividades 
 
En el desarrollo de esta fase se tuvo en cuenta la secuencia en el desarrollo 
de las actividades con el fin de direccionar el trabajo hacia el uso final del 
muñeco simulador didáctico de los órganos internos del cuerpo, la secuencia 
fue la siguiente  
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Figura 2. Diseño secuencia de actividades 
 
Cada una de las actividades tuvo un propósito y una forma de trabajo ya fuese 
este individual y grupal con el fin de poder observar el comportamiento en estos 
dos sentidos de los estudiantes. En el gráfico siguiente se muestra el propósito y 
la forma de trabajo desarrollados en dichas actividades (Figura 1). 
 
 
 
ACTIVIDAD 1: 
RECONOZCO 
MI CUERPO 
ACTIVIDAD 2: 
MODELO MI 
CUERPO 
ACTIVIDAD 3: 
APLICANDO LO 
APRENDIDO 
ACTIVIDAD 1 
CONOZCO MI 
CUERPO 
PROPOSITO 
Indentificar las 
partes del cuerpo 
humano 
pertenecientes al 
sistema endocrino 
TIPO DE TRABAJO 
TRABAJO 
INDIVIADUAL Y 
GRUPAL 
ACTIVIDAD 2 
MODELO MI 
CUERPO 
PROPOSITO 
Comprender la 
estructura y función 
de las partes del 
cuerpo humano 
TIPO DE TRABAJO 
TRABAJO 
INDIVIDUAL Y 
GRUPAL 
ACTIVIDAD 3 
APLICANDO LO 
APRENDIDO 
 
PROPOSITO 
Establecer la 
conexión que el 
estudiante hace  de 
lo aprendido con las  
situaciones de su 
vida cotidiana 
 
TIPO DE TRABAJO 
TRABAJO 
INDIVIDUAL 
Figura 3. Propósito y tipo de trabajo en las actividades desarrolladas. 
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La actividad “aplicando lo aprendido” recoge el uso del muñeco simulador 
didáctico en la cual los estudiantes mostraron la aplicabilidad de los 
conceptos desarrollados con anterioridad en las otras actividades. 
En esta fase se elaboran las planillas de recolección de información 
facilitando con ello la sistematización del proceso llevado a cabo con los 
estudiantes, se usaron los criterios planteados en la rubricas y las planillas 
cotidianas que el docente usa para hacer seguimiento a sus estudiantes.  
La sistematización de los datos recopilados en cada actividad facilitó de 
forma directa el posterior análisis de dicha información. 
Para el análisis de la información se tuvo en cuenta la información plasmada 
en la rubricas reelaboradas y la información descriptiva recopilada por el 
maestro en su diario de actividades. 
Las planillas a manera de rubricas que se usaron en el desarrollo de las 
actividades, fueron de mucha utilidad para el docente quien a lo largo del 
proceso, las usó para evaluar los diferentes momentos. 
Dichas plantillas se diseñaron para evaluar aspectos volitivos desde el punto 
de vista cualitativo tal como aparece en las rubricas con los criterios de 
evaluación descritos para cada característica volitiva (ANEXO D). 
 
Cuadro 2. Planilla para recolectar datos Comportamentales 
        
Criterios 
Nombre  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  
 
Contribución en 
grupo 
Actividad 
general 
Interés en clase 
Realización de 
tareas 
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Cuadro 3. Planilla para Evaluación de resultados  construcción de conocimiento 
          
Criterios 
Nombre  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
             
             
             
             
             
             
             
             
  
 
 
3.3.3.1 Evaluación Final  
 
Se aplicó el mismo cuestionario que en la prueba inicial para que el 
estudiante lo resolviese, teniendo en cuenta las diferentes actividades 
desarrolladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación Acercamiento al 
conocimiento 
Interés por el 
concepto 
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4. RESULTADOS 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada una de las fases 
que posibilitaron el desarrollo de la investigación. 
 
4.1 RESULTADOS INDAGACIÓN Y EVALUACIÓN COGNOSCITIVA 
 
Después de realizar la encuesta no estructurada sobre las temáticas y el tipo de 
clase se obtuvo los siguientes resultados:  
 
Cuadro 4: Resultados encuestas no estructurada por preguntas 
 
PREGUNTA 1. ¿Crees que si el docente cambiara su metodología para dictar la clase la 
entenderías mejor? Explica 
RESPUESTA GENERALIZADA: SI,  porque una clase diferente es probable que motiva más a los 
estudiantes 
PREGUNTA 2: ¿Cómo te gustaría que te dieran las clases para facilitar tu entendimiento? 
Explica: 
RESPUESTA EXPLICACION 
No. 
ESTUDI
ANTES 
Clases diferentes  o alternativas,  Porque tendrían más entusiasmo 
por estudiar. 
 
31 
Clases donde se interactúa con el docente y la 
metodología sea más que todo vivencial y/o 
experiencial. 
                                                                         
porque nos ayudará a estar más 
atentos 
31 
Las prácticas de laboratorio –con menos 
cálculos-, los experimentos en clase y una 
mayor interacción con los compañeros. 
 
Su atención y deseo por estudiar 
crecería si fueran frecuentes 
 
31 
Prefieren las demostraciones vivenciales o 
experienciales de las proposiciones 
académicas.  
Para ellos es fundamental ver para 
creer. 
 
25 
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Continuación cuadro 4…. 
 
PREGUNTA 3: ¿Cuáles temas te gustaría abordar en las clases de ciencias naturales para 
este año escolar? 
RESPUESTA EXPLICACION 
No. 
ESTUDIANTES 
Temas que estén poco relacionados 
con las matemáticas. 
porque exige desarrollar algoritmos, 
problemas de cálculo, analizar, 
argumentar, etc. 
 
31 
Vincular temas o asuntos de su 
interés. 
Su receptividad y participación 
aumentaría en el desarrollo de la clase. 
 
31 
Sexualidad, sistema reproductor, 
embarazo. 
Porque son temas interesantes y lo 
estamos vivenciando 
 
19 
Anatomía humana 
Porque es importante conocer el cuerpo 
humano 
 
7 
Ecología y medio ambiente 
Por la importancia de cuidar la 
naturaleza. 
4 
 
El cuadro 4 muestra los resultados de la encuesta inicial en la cual se observa la 
cantidad de estudiantes que respondieron cada pregunta en particular y su 
respectiva explicación. Se debe tener en cuenta que algunos estudiantes pueden 
contestar igual, o no contestan alguna de las preguntas. 
Las respuestas a la pregunta 1, muestra como los estudiantes prefieren clases con 
metodologías experienciales, vivenciales o que incluyan prácticas de laboratorio. 
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La figura 4 muestra los resultados de las respuestas de la pregunta relacionada 
con las preferencias de los estudiantes con relación a la metodología, 
discriminando cinco posibilidades que fueron las más comunes planteadas por los 
estudiantes, estas son actividades lúdicas, demostraciones vivenciales, prácticas 
de laboratorio, interacción vivencial, clases diferentes a las que cotidianamente se 
reciben, siendo que las dos primeras presentan resultados más bajos que las tres 
últimas, aparentemente los estudiantes prefieren las actividades en las que ellos 
participan de forma activa, lo que orienta hacia uno de los objetivos, usar 
metodologías vivenciales donde el estudiante sea quien controle y regule sus 
aprendizajes.  
 
 
 
 
 
clases diferentes
interaccion vivencial
Prac. Lab
demostraciones vivenciales
Lúdicas
0 10 20 30 40
Pregunta 2 
Figura 4: Preferencia de los estudiantes con relación a la metodología  
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La figura 5 presenta la orientación de los estudiantes de grado noveno de la 
institución educativa Francisco Antonio Zea, por las temáticas que a su parecer 
deberían abordarse, entre las cuales los temas de sexualidad son los más 
solicitados (43%), seguidos por los de anatomía (23%) y finalmente se ven 
interesados por los temas relacionados con la ecología. 
4.1.1 Resultados evaluación cognoscitiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexualidad 
43% 
Anatomia 
23% 
Ecología 
13% 
Pregunta 3. Temas especificos de Ciencias Naturales 
Figura 5: Temas propuestos por los estudiantes en las actividades de 
diagnóstico 
0
10
20
30
40
Poca matematica Temas de su interes
Pregunta 3 
Figura 6: características de las temáticas a 
abordar 
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La figura 6 muestra las características que de acuerdo a los estudiantes deben 
tener las temáticas que se deben abordar en las estrategias metodológicas 
planteadas, para el presente caso, los estudiantes solo plantean dos opciones: 
que presenten pocas matemáticas (23 estudiantes) y que sean temáticas de su 
interés (30 estudiantes). 
 
Cuadro 5: Preguntas ideas previas función endocrina 
PREGUNTA CATEGORÍA DE LA RESPUESTA No. De Estudiantes 
1. ¿Por qué a 
la edad 
adolescente 
comienza a sentir 
atracción por el 
sexo opuesto? 
 
Características morfológicas 
 
19 
 
Características fisiológicas 
 
8 
                                                                        
Características morfológicas ligadas a las 
fisiológicas 
 
4 
                                                                                                                                          
Con el fin de hacer simple el análisis de la información obtenida de la evaluación 
inicial, se establecieron tres categorías en las cuales se agruparon cada una de 
las respuestas dadas por los estudiantes, la primera categoría fue las respuestas 
de acuerdo a las características morfológicas, la segunda categoría estuvo 
relacionada con las características fisiológicas y la tercera acorde con las 
características morfológicas ligadas a las fisiológicas, (cuadro 5). 
El cuadro 2 evidencia los resultados obtenidos en la pregunta 1 de la evaluación 
de los conceptos que poseen los estudiantes con relación al sistema endocrino. 
En este se evidencia que la gran mayoría maneja conceptos a nivel morfológico 
del cuerpo humano y esto se refleja en el tipo de respuesta presentada, pues el 
61%, planteo respuestas desde el punto de vista morfológico, el 26% desde el 
fisiológico y el 13% desde el punto de vista morfo-fisiológico. 
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Cuadro 6: Pregunta 2. Ideas previas sobre función de los seres vivos 
PREGUNTA 2 CATEGORÍA DE LA RESPUESTA No. De Estudiantes 
¿Por qué a las 
mujeres se les 
presenta la 
menstruación? 
Características morfológicas 23 
Características fisiológicas 6 
                                                               
Características morfológicas ligadas a las 
fisiológicas 
2 
 
El cuadro 6 muestra la información sobre las respuestas dadas para la pregunta 2 
de la evaluación inicial, presentándose un 74% dentro de las respuestas de orden 
morfológico, el 19% dentro de las fisiológicas y el 7% dentro de las morfo-
fisiológicas. 
 
Figura 7: Porcentaje de estudiantes que respondieron de acuerdo a las categorías 
morfológica, fisiológica y morfo-fisiológica 
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Cuadro 7: Pregunta 3. Ideas previas sobre función endocrina 
PREGUNTA 3 CATEGORÍA DE LA RESPUESTA No. De Estudiantes 
¿Por qué los 
hombres presentan 
el cambio de la voz 
en la edad 
adolescente? 
Características morfológicas 23 
Características fisiológicas 5 
Características morfológicas ligadas a las 
fisiológicas 
3 
 
 
El cuadro 7 muestra la información relacionada con la pregunta 3 de la evaluación 
inicial en la cual 23 estudiantes dan respuesta de tipo morfológico, 5 de tipo 
fisiológico y 3 de tipo morfo-fisiológico. 
 
 
 
 
 
 
 
74% 
19% 
7% 
Respuestas pregunta 2 evaluacion inicial 
Morfológicas Fisiológicas Morfológicas y Fisiológicas
Figura  8: Respuestas de los estudiantes para la pregunta 2 
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Figura 9: Respuestas pregunta 3 evaluación Inicial 
 
 
Cuadro 8: Pregunta 4. Conocimiento explicito función endocrina 
PREGUNTA  CATEGORÍA DE LA 
RESPUESTA  
No.  Est. Justificación  
¿Qué pasa en 
la sangre 
cuando tras 
una comida ha 
aumentado 
mucho el nivel 
de glucosa en 
sangre? 
A. El páncreas deja de 
segregar insulina. 
5 Solo un estudiante 
justifica de manera 
poco clara 
B. El páncreas empieza 
a segregar mucha 
insulina. 
8 Ninguno explica por 
qué. 
C. La insulina pasa de la 
sangre al interior de 
las células. 
8 Solo dos estudiantes 
justifican de forma 
poco clara. 
D. El páncreas empieza 
a segregar insulina al 
tubo digestivo. 
6 Solo un tudiante 
justifica de forma 
poco clara 
E. El hígado libera 
glucógeno 
3 Ninguno justifico 
Morfológicos 
74% 
Fisiológicos 
16% 
Morfo-Fisiológicos 
10% 
Pregunta 3. resultados Evaluación inicial  
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El cuadro 8, muestra los resultados obtenidos para la pregunta 4, dicha pregunta 
se diseñó de selección múltiple, orientada a evaluar directamente la parte de la 
aplicabilidad del conocimiento científico específico en situaciones de la vida 
cotidiana, para este caso situaciones relacionadas con el funcionamiento del 
sistema endocrino. Para ellos se seleccionaron opciones de respuestas ligadas a 
concepciones que tradicionalmente se tiene sobre los procesos que aborda la 
pregunta. 
Como lo muestra el Cuadro 8, las respuestas más comunes para la pregunta 
fueron aquellas relacionadas con la función del páncreas y con la actividad de la 
insulina, es importante anotar que en las diferentes respuestas dadas por los 
estudiantes, particularmente para esta pregunta, no presentaron en su mayoría 
justificación, sólo 4 de los 31 estudiantes lo hicieron. 
 
En la pregunta 5, en la que los estudiantes debían de ubicar las partes del sistema 
endocrino, se tuvo gran confusión con relación a los órganos; algunos ubicaban el 
pene y la vagina donde se ubican testículos y ovarios respectivamente; otros 
ubicaban usando los términos de otros órganos como la vejiga, el esófago, lengua, 
tráquea, incluso hubo estudiantes que ubicaron en las partes indicadas cercanas 
al tórax, el corazón, (Anexo D). 
 
4.1.1 Resultados Evaluación final  
A continuación se presentan los resultados de la evaluación final que es la misma 
evaluación inicial con el fin de poder hacer algunas apreciaciones con relación a la 
apropiación de conceptos en el desarrollo de las actividades. 
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Cuadro 9: Pregunta ideas previas función endocrina 
PREGUNTA 1 CATEGORÍA DE LA RESPUESTA No. De Estudiantes 
¿Por qué a la edad 
adolescente 
comienza a sentir 
atracción por el 
sexo opuesto? 
 
Características morfológicas 
 
4 
 
Características fisiológicas 
 
20 
Características morfológicas ligadas a las 
fisiológicas 
 
7 
 
El cuadro 9 presenta la información relacionada con la pregunta 1, en la que se 
observa que el porcentaje de estudiantes en las respuestas que hacen énfasis en 
las características fisiológicas, aumentó, es decir, que los estudiantes después de 
realizar las actividades, encontraron una explicación de acuerdo a la fisiología del 
sistema endocrino, y la gran mayoría dejó de lado las explicaciones de tipo 
morfológico. 
 
Cuadro 10: Pregunta 2. Ideas previas sobre función de los seres vivos 
PREGUNTA 2 CATEGORÍA DE LA RESPUESTA  No. De Estudiantes 
¿Por qué a las 
mujeres se les 
presenta la 
menstruación? 
Características morfológicas  4 
Características fisiológicas  20 
Características morfológicas ligadas a 
las fisiológicas  
7 
 
En la pregunta 2, se presenta la misma situación que para la pregunta 1, la 
concepción de que lo preguntado es por cuestiones morfológicas cambia a una 
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explicación por cuestiones fisiológicas, lo que está de acuerdo a la teoría científica 
sobre dichos procesos que existe actualmente, (cuadro 10). 
Cuadro 11: Pregunta 3. Ideas previas sobre función endocrina 
 
PREGUNTA 3 
 
CATEGORÍA DE LA RESPUESTA 
 
No. De Estudiantes 
¿Por qué los 
hombres 
presentan el 
cambio de la 
voz en la edad 
adolescente? 
Características morfológicas 4 
Características fisiológicas 21 
Características morfológicas ligadas a 
las fisiológicas 
6 
 
El cuadro 11 muestra como los estudiantes cambiaron la concepción del punto de 
vista morfológico por un punto de vista fisiológico en el que se encuentran 
explicaciones mucho más coherentes y acercadas al conocimiento científico 
existente. 
Cuadro 12: Pregunta 4: conocimiento explicito función endocrina 
PREGUNTA 
CATEGORÍA DE LA 
RESPUESTA 
No.  Est. Justificación 
 
 
¿Qué pasa en la 
sangre cuando tras 
una comida ha 
aumentado mucho 
el nivel de glucosa 
en sangre? 
a. El páncreas deja de 
segregar insulina. 
0 No aplica 
b. El páncreas empieza a 
segregar mucha insulina. 
13 Solo cinco justifican 
c. La insulina pasa de la 
sangre al interior de las 
células. 
0 No aplica 
d. El páncreas empieza a 
segregar insulina al tubo 
digestivo. 
18 Justifican 10 estudiantes 
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e. El hígado libera 
glucógeno 
0 No aplica 
 
Las respuestas a la pregunta 4 en la evaluación final, se centran en el 
funcionamiento del páncreas, lo que está acorde con la realidad de la explicación 
científica. Pero los estudiantes presentan confusión en cuanto a definir 
completamente lo que ocurre y como se muestra en el cuadro 12, la mayoría de 
respuestas se encuentran concentradas en los literales b y d. 
 
Con relación a la pregunta 5, en la que los estudiantes debían de ubicar las partes 
del sistema endocrino, la confusión presente en la primera prueba con respecto a 
la localización de los órganos cambió drásticamente; los estudiantes ubicaron con 
un mínimo de errores las diferentes glándulas propuestas y trabajadas en las 
actividades con el muñeco plástico, se observó mayor fundamentación a la hora 
de desarrollar la actividad, pues los que no ubicaban correctamente, lo hacían en 
órganos muy cercanos al que debían ubicar. 
 
4.2 ACTIVIDADES DISEÑO PARA LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
 
4.2.1 Proceso de selección de las actividades 
 
En esta etapa o fase del trabajo se realizó la selección de las actividades para ser 
implementadas en el desarrollo de las clases de tal forma que pudiesen ser 
insertadas fácilmente sin perturbar el desarrollo normal de los procesos 
institucionales. 
 
Para la selección de las actividades se tuvo en cuenta criterios como actividades 
relacionadas con los intereses de los estudiantes, en este sentido se 
seleccionaron algunas acciones orientadas a la parte vivencial, pero que a la vez 
facilitaran el trabajo en equipo, el trabajo individual y la interacción con el docente. 
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Las acciones seleccionadas para este caso particular estuvieron orientadas al 
dibujo, al modelado y a la técnica de socialización ante los compañeros de lo 
realizado en los grupos o individualmente (Anexo B). 
 
Las acciones descritas se presentaron en sólo dos actividades desarrolladas con 
los estudiantes tal como puede observarse en el anexo B.  
Las acciones involucran la intervención de los estudiantes en acciones de tipo 
comportamental y acciones de pensamiento lo que se hizo con el fin de establecer 
cómo el estudiante está pensando y de qué manera este pensamiento influye o no 
en sus procesos cognitivos y en su comportamiento. 
 
4.2.2 Resultado actitudes de los estudiantes parte cognoscitiva 
 
Los resultados de la recogida de datos iniciales y finales del cuestionario sobre 
sistema endocrino, se presentan a continuación. 
 
Figura 10: Resultados parte cognoscitiva evaluación inicial 
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La figura 10, muestra los resultados iniciales de los estudiantes para las 
actividades iniciales, en estas se evaluaron los criterios inherentes a la actividad 
propia de los estudiantes desde el punto de vista volitivo (Interés, participación) y 
cognoscitivo (Acercamiento al conocimiento). 
 
Figura 11. Resultados parte cognitiva final 
 
                                                                                                                                             
Los criterios evaluados para cada caso, evidencia que para cada elemento 
valorado, los estudiantes en su mayoría estuvieron en el criterio 2, de acuerdo a 
esto, el estudiante realiza varias de las tareas propuestas, pero casi todas con 
regular calidad, muestran comprensión regular de los conceptos tratados y 
escriben los trabajos con regular presentación, ortografía y redacción. 
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4.2.3 Resultados actitudes y comportamiento de los estudiantes  
 
Figura 12: Resultados parte actitudinal y volitiva de los estudiantes (Inicial). 
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Figura 13: resultados de actitudes y comportamiento de los estudiantes dimensión volitiva 
(Finales) 
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La figura 12 muestra los resultados iniciales de los estudiantes con relación a los 
actitudinales y comportamentales de acuerdo a los criterios analizados, puede 
observarse que en la contribución al grupo los estudiantes participan solo en 
algunas de las actividades, en las que algunas veces proporciona ideas, 
soluciones o comentarios. 
Por su parte en el interés por la actividad o por la clase los estudiantes estudian 
algunos materiales de apoyo, en algunas de las actividades toman apuntes en los 
que resalta puntos de interés e integra conceptos y otros algunas veces faltaron o 
tuvieron retardos. 
En cuanto a la actitud general se mostraron dos posturas: una, la de algunos 
estudiantes que no mostraron mucho interés y compartieron pocas ideas (23) y 
otras que por el contrario estudiaron casi todos los materiales de apoyo que se le 
dejaron y en la mayoría de las clases tomaron apunte ya fuera en sus cuadernos o 
en hojas, en los cuales resaltaron puntos de interés e integraron conceptos.  
Finalmente, en la realización de tareas la gran mayoría no las presentaba y los 
que las presentaban lo hacían de forma incompleta.  
En los resultados finales como se evidencia en la figura 13, en la que puede 
observarse que para cada uno de los criterios se mejoró considerablemente, los 
estudiantes en el criterio 4 aumentaron, es decir, que hubo mayor cantidad de que 
participaron activamente en todas las actividades proporcionando ideas, 
soluciones o comentarios constantemente, aumentó la cantidad de estudiantes 
que estudiaron todos los materiales de apoyo que se le dejaron, en las clases 
tomaron apuntes en los que resaltaron puntos de interés e integraron conceptos.  
Por otra parte mejoró la puntualidad y asistencia de aquellos estudiantes que no 
se sentían atraídos por la clase. 
Además la mayoría de los estudiantes prestó atención e interés en la realización 
de las actividades. 
En el avance de cada actividad se vio apoyo constantemente al equipo de trabajo 
y compartieron conocimientos con los demás mostrando respeto hacia sus 
compañeros, escuchándolos, y algo que era difícil de lograr en lo cotidiano, 
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esperaban su turno para expresarse y fueron mucho más tolerantes con las 
opiniones diferentes a la suya. 
Finalmente, la cantidad de estudiantes que entregó todas las tareas en el tiempo 
establecido y con alta calidad, aumentó; así como en los ejercicios realizados 
mostraron completa comprensión de los conceptos tratados, esto se evidenció aún 
más, en la escritura de los trabajos con buena presentación, ortografía y 
redacción. En la recolección de datos finales con relación a las rubricas de 
evaluación usadas la cantidad de estudiantes en el criterio 3 aumentó, no en una 
cantidad muy grande, pero, fueron positivos los cambios de los estudiantes con 
relación a la participación se les veía alegres y dispuestos al trabajo que estaban 
realizando en una acción determinada de las actividades. 
Es importante aclarar que los grupos pertenecientes al grado noveno de la 
institución, presentan como ya se ha descrito en el contexto, problemáticas 
disciplinarias de consideración, poca atención, pero la disposición para el 
desarrollo de las actividades mejoró considerablemente. Otro aspecto clave fue 
que los estudiantes a diferencia de lo sucedido en las clases trabajadas de forma 
cotidiana, se hace difícil manejar disciplinariamente a estos estudiantes, con el 
desarrollo de estas actividades que implicaron el trabajo directo del estudiante, se 
logró trabajar de una forma que convencionalmente es difícil. 
 
 
 
. 
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5. DISCUSION 
 
 
5.1 EL PROCESO PEDAGÓGICO EXPERIENCIAL Y EL 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES. 
 
El Fomento de procesos pedagógicos vivenciales en la actualidad demanda que 
los maestros sean lo suficientemente creativos para diseñar actividades que 
atraigan a los estudiantes para que formen parte activa en su proceso de 
aprendizaje. 
La investigación realizada devela que esto es posible, siempre y cuando en el 
proceso de enseñanza los maestros incorporen materiales y estrategias 
metodológicas que a los estudiantes les resulten atractivos, en este sentido, se 
desarrollaron actividades en las que los estudiantes modelaron partes del cuerpo 
humano, y luego las reconocieron en un muñeco de plástico simulador del sistema 
endocrino humano, esto se hizo mediante una interacción dinámica de las 
actividades didácticas con el quehacer en el aula cotidiana de clase, sumado a la 
reflexión en cada una de ellas, sobre los conceptos científicos inmersos en el 
reconocimiento del sistema en mención. 
 
Lo anterior, pone en evidencia que es primordial analizar la cotidianidad escolar 
con la reproducción y asimilación del conocimiento, para desarrollar didácticas y 
actividades pedagógicas que conlleven a aprendizajes significativos por parte de 
los estudiantes. Los jóvenes en la actualidad, están más inclinados por lo 
experiencial y vivencial que por las exposiciones, y si se realiza 
mancomunadamente un trabajo donde deban ir buscando respuestas sobre una 
situación o un hecho determinado, un experimento, un trabajo sobre nuestro 
cuerpo, un trabajo manual, entre otros, se sentirán mejores con lo que están 
desarrollando y más fácilmente investigarán y sacarán conclusiones al respecto, 
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llegando finalmente a una teoría que han podido obtener o que simplemente 
podrán comparar con una literatura aceptada ya existente. 
 Las actividades donde se relacionaron los conceptos reflexionados con las 
acciones realizadas dentro del tema de ubicación, disección,  reconocimiento e 
importancia del cuerpo humano, para este caso del sistema endocrino, motivaron  
a los estudiantes mejorando el interés, la atención, la participación en la clase de 
ciencias naturales, así como la obtención  del conocimiento, sobre las principales 
glándulas del cuerpo humano.  
El desarrollo de la programación de la escuela formal impartida por un docente o 
tutor, ha estado por tradición influenciada por la hegemonía de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje de forma oral y/o escrita13 (COLL, C. 1988).  
 
5.2 LA PEDAGOGÍA ACTIVA Y LA ACTIVIDAD EXPERIENCIAL EN 
LA PROMOCIÓN DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 
 
La idea de buscar en la actividad experimental la superación de una enseñanza 
puramente teórica y la solución a la falta de interés por el aprendizaje de las 
ciencias cuenta con una larga historia en las diferentes investigaciones 
(LUNETTA, 1998). De hecho como lo expresan Gil-Perz (1991)14, constituyen una 
intuición básica de la generalidad de los profesores de ciencias y de los propios 
alumnos, que contemplan el paso a una enseñanza eminentemente experimental 
como una especie de “revolución pendiente”, necesaria para lograr la 
familiarización de los estudiantes con la naturaleza de la actividad científica. 
El trabajo con actividades experimentales implica directamente la pedagogía 
activa, es difícil concebir un aula con dichas actividades y sujetos pasivos; por 
                                                 
13
 COLL, C. (1988) Significado y sentido en el aprendizaje escolar. Reflexiones en torno al concepto de 
aprendizaje significativo. Infancia y Aprendizaje, 41, p. 131-142. 
14
 LUNETTA, V. The school science laboratory: historical perspectives and contexts for contemporary 
teaching. En: FRASER, B.; TOBIN, K. (Eds.). International Handbook of Science Education. London: Kluwer 
Academic Publishers, p. 249-262, 1998. 
GIL-PÉREZ, D.; CARRASCOSA, J; FURIÓ, C.; MARTÍNEZ-TORREGROSA, J. La enseñanza de las ciencias en la 
educación secundaria. Barcelona: Horsori, 1991. 
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tanto, la pedagogía activa está relacionada de forma directa con la actividad 
experiencial, con el trabajo directo de los estudiantes en los procesos de 
modelado, de ubicación desarrollados en la propuesta.  
 
La experiencia, el cómo se hace, el aprender haciendo son elementos esenciales 
en el proceso de aprendizaje, como lo señalan Merani y De Zubiría, para que el 
estudiante aprenda, se le debe permitirle como maestros, vivir una experiencia 
fructífera, agradable y fecunda, puesto que, la meta o el resultado es lo menos 
relevante.  
 
 
 
 
Figura 12: Estudiantes realizando una de las actividades vivenciales. 
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Figura 13: representación del sistema endocrino. Modelado en plastilina estudiante 
grado Noveno IE Francisco Antonio Zea. Pradera-Valle. 
 
 
Como lo plantea Campos, que además de ser docente es médico siquiatra, si se 
trata de dar resultados o datos, bien podría el estudiante quedarse en casa; en los 
libros, o en un documento de una página seria en internet en la cual se consiguen 
los mismos datos y en algunos casos con mayor cantidad de datos. La belleza de 
la docencia está en permitir que el estudiante aprenda, en dejarlo aprehender15. 
 
 
 
 
 
                                                 
15
 CAMPOS Vargas, D.A. Nuevo Milenio es Neopostmodernidad, Bogotá, 2013 
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5.3 PROMOCIÓN DE PROCESOS MOTIVACIONALES Y VOLITIVOS 
EN LOS ESTUDIANTES A PARTIR DE LA ACTIVIDAD 
EXPERIENCIAL 
 
La parte volitiva y emocional de los procesos de aprendizaje se ha descuidado 
muy abrupta en la educación, la psiquiatría, la psicología y las neurociencias en 
general han demostrado que los factores motivacionales, volitivos y afectivos son 
tal vez los principales a la hora de optimizar los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Los seres humanos aprendemos mejor cuando nos emocionamos, 
cuando nos involucramos afectivamente16 (Campos, 2013). Es decir, aprendemos 
mejor no cuando aprendemos de memoria, sino cuando aprendemos haciendo17. 
 
Figura 14: Estudiante realizando la actividad de modelado a lápiz del sistema endocrino 
 
                                                 
16
 Campos Vargas, D.A. Nuevo Milenio es Neopostmodernidad, Bogotá, 2013 
17
 De Zubiría, J. Los Modelos Pedagógicos. Hacia una pedagogía dialogante, Bogotá, 2002 
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En la investigación realizada y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, los 
estudiantes se mostraron mucho más receptivos al trabajo en clase cuando 
participaron en ella elaborando los modelos, socializándolos ante sus compañeros, 
se mostraron interesados en el desarrollo de sus trabajos cuando estos 
involucraron de una forma o de otra su participación activa y directa, como por 
ejemplo, dibujarse teniendo presente su género, fueron actividades en las que 
niños y niñas participaron de forma atenta, agradable y consciente de lo que 
hacían. 
 
Figura 15: estudiantes en el momento de modelar en plastilina y socializar el 
sistema endocrino humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La acción de modelar primero el sistema endocrino y sus partes en plastilina para 
luego, ubicar las partes del dibujo en el muñeco didáctico, llevo al estudiante a 
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explorar diferentes fuentes gráficas, seleccionadas con ayuda del maestro, que le 
sirvieron como apoyo a la hora de ubicar correctamente las partes. 
 
 
 
 
 
Figura 16: Desarrollo de habilidades relacionadas con las características volitivas 
de los estudiantes 
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Figura 17: Ubicación y reconocimiento de órganos en el muñeco simulador 
didáctico. 
 
 
 
En este orden de ideas, la didáctica usada por el maestro en sus clases de 
ciencias se convierte entonces en una posibilidad de acercar o alejar al estudiante 
del proceso de enseñanza aprendizaje. No basta enseñar unos contenidos18, es 
importante tener en cuenta la personalidad del educando, sus aspiraciones, su 
contexto (personal, familiar, social, político), su estilo cognitivo es decir la forma 
como aprende, (forma que se va descubriendo con este tipo de actividades donde 
                                                 
18
 VILLALOBOS, E.V. Didáctica integrativa y el proceso de aprendizaje. 1ª ED. México, 2002. 
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el estudiante puede ser el mismo), sus motivaciones, su estado de ánimo, el cómo 
aceptará determinados contenidos, entre otros aspectos que podrían 
mencionarse. Es decir, el cómo enseñar, el cómo aprender, están estrechamente 
relacionados con muchos otros factores (es decir, no se restringen al contenido 
curricular), factores que en la enseñanza tradicional suelen no tenerse en cuenta, 
es por tanto, importante, necesario y adecuado que el maestro tenga en cuenta los 
factores mencionados para permitirle libertad creativa al estudiante y a la vez 
permitirle aprender a su ritmo, que es uno de los aspectos que en lo tradicional 
nunca se hace y es lo que en realidad le interesa. 
Es así, como en esta investigación los tiempos dejaron de ser, y se convirtieron en 
momentos de aprendizaje real y autónomo por parte de los estudiantes quienes 
haciendo uso del modelado, la observación directa de órganos, el uso de 
elementos multimedia relacionados con el sistema endocrino, el poner al 
estudiante a crear, a hacer (que pinte, que elabore sus diseños, y esquemas en 
plastilina, al poner al estudiante a que exponga sus ideas de manera original y sin 
coacciones), el poner diversión a la clase, el hacer mucho más agradable el 
proceso, se convirtieron en herramientas útiles en el quehacer cotidiano de la 
clase de ciencias naturales de la Institución Educativa Francisco Antonio Zea. 
 
Cuando los estudiantes se convierten en sujetos activos en su proceso de 
aprendizaje, se obtienen mejores resultados, que cuando participan solo como 
observadores. 
 
5.4 EL INTERÉS DE LOS ESTUDIANTES  
 
En los últimos tiempos, una de las tareas más difíciles que tiene el maestro en el 
aula de clase, es atraer el interés de los estudiantes hacia la clase de ciencias 
naturales, el estudiante volitivamente esté pidiendo una serie de acciones que le 
hagan mover su voluntad hacia su aprendizaje, es decir, está siendo solicito;  pero 
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se encuentra que en ellas todavía no es el actor principal, puesto que son otros 
elementos los que se priorizan y terminan llevándose el protagonismo, entre ellos 
todavía se encuentra el maestro, a pesar de los esfuerzos de incursionar nuevas 
metodologías en el desarrollo de las clases, en especial aquellas relacionadas con 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, (TICS), la forma como 
estas son usadas no logra atraer al estudiante, no logra despertar la actitud de 
disposición en el estudiante para la clase de ciencias naturales, sino, lo que hacen 
es distraerlos y termina perdiéndose las buenas intenciones que se tenían en el 
momento de implementarlas. 
Es por esto, que las acciones no solo deben ser novedosas sino que deben ser 
conocidas y usadas por los maestros de tal forma que se conviertan en 
herramientas que toquen la voluntad del estudiante y lo lleven a desear el 
aprendizaje de los conceptos relacionados con las ciencias naturales, acciones 
que lleven a los estudiantes a despertar actitudes de solicitud y disposición; en 
este sentido, aquellas actividades en las que el estudiante  se involucra de forma 
directa como las abordadas en la presente propuesta logran atraerlo y centrarlo en 
los que se hace, en el momento de modelar los órganos con plastilina se observó, 
que los estudiantes se preocupaban mucho más por las formas, colores y texturas 
reales de estos, para lo cual se contaba con diferentes ayudas propuestas por 
ellos mismos y por el docente, como las láminas de diferentes fuentes, videos del 
sistema endocrino, y algunos órganos individuales de plástico presentes en los 
rincones de ciencia de la institución educativa. 
Con algunos de los estudiantes se logró que visitaran la plaza de mercado para 
visualizar las glándulas de cerdos y de vaca que allí se comercializan, con el fin de 
observar su textura, color, olor, forma y otras características que pueden ser 
cruciales en el momento de modelar un órgano perteneciente a los seres vivos, 
lógicamente que el estudiante es consciente de que dichas glándulas son 
diferentes a las glándulas humanas, pero es una buena aproximación a la realidad 
de los seres humanos, es entonces,  esta actividad una extensión de la 
aplicabilidad de los muñecos didácticos, puesto que con la debida trasposición 
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didáctica, (órganos humanos, órganos de res) esta experiencia puede fortalecer 
los conceptos trabajados en el aula de clase.  
 
5.5 LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LOS PROCESOS 
VIVENCIALES  
 
En el desarrollo de las diferentes actividades se observó que el nivel de atención 
de los estudiantes mejoró con relación a que se veían interesados y participaban 
mucho más en las clases con opiniones, dudas o aportes que enriquecieron el 
espacio académico en dichos momentos. 
De acuerdo con algunos autores, en condiciones normales el individuo está 
sometido a innumerables estímulos internos y externos, pero puede procesar 
simultáneamente sólo algunos: los que implican sorpresa, novedad, peligro o 
satisfacción de una necesidad19. En este orden de ideas,  la atención de los 
estudiantes puede fortalecerse con las actividades que se implementen en el aula 
de clase siempre y cuando estas involucren su acción directa, en las tres 
actividades realizadas con los estudiantes se observó que demandaban su 
atención además que en sí la misma actividad atraía al estudiante por ejemplo el 
modelado del sistema con plastilina realmente fue una sorpresa para los 
estudiantes y se dispusieron de forma consciente al trabajo a realizar. 
Desde el principio, que se dieron cuenta que iban a trabajar con plastilina, se 
sintieron felices porque muchos de ellos no la cogía desde primaria y en su gran 
mayoría llevaban varios años de no  trabajar con ella. Durante el transcurrir de la 
actividad muchos de ellos, hacían pequeños comentarios al respecto que poco a 
poco se convertían en comentarios académicos, relacionados con la ubicación de 
los órganos. Estas acciones ponen en evidencia que la actividad vivencial puede 
atraer al estudiante fortaleciendo su atención en los procesos académicos. 
 
                                                 
19
 JESÚS GARCÍA MARTÍNEZ, MIGUEL GARRIDO FERNÁNDEZ Y LUIS RODRÍGUEZ FRANCO“Personalidad, 
procesos cognitivos y psicoterapia” Editorial Fundamentos 1998. 
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5.6 LA PARTICIPACIÓN EN CLASE Y LA ACTIVIDAD 
EXPERIENCIAL 
 
Retomando la concepción de participación como la construcción de una 
interacción reflexiva, activa y sincronizada en la sala de clases entre el profesor y 
sus alumnos, permitiendo una conexión entre todos los protagonistas, a través de 
conversaciones que, iniciadas en un contexto del aula, trasciendan, puede decirse 
que el desarrollo de las actividades vivenciales realizadas en esta investigación 
fomentó de forma significativa, la participación de los estudiantes de forma 
reflexiva, critica e innovadora, pues con sus aportes surgían cada día nuevos retos 
de aprendizaje, por ejemplo al considerar, la ubicación de un órgano donde no 
está, llevaba a una discusión en las cuales se planteaba el porqué era posible que 
estuviese allí, o por que no. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 CONCLUSIONES 
 
 Se logró la interacción dinámica de las actividades didácticas con el 
quehacer del maestro en el aula y en el laboratorio mediante el desarrollo 
de las actividades experienciales. 
 
 El desarrollo de actividades que involucran la acción directa del estudiante 
como el modelado, la observación directa de órganos y la manipulación de 
muñecos didácticos simuladores del cuerpo humano, como el del sistema 
endocrino puede propender en el mejoramiento del interés, la atención y la 
participación de los estudiantes en su proceso formativo y en la 
construcción de su conocimiento. El estudiante además fortaleció la 
construcción de los conceptos relacionados con el sistema endocrino 
 
 Acordes con Kolb, la comprensión de los conceptos científicos relacionados 
con el sistema endocrino, se facilitó con el desarrollo de las actividades 
experienciales en las cuales el actor principal siempre sea el estudiante. 
 
 El diseño de actividades vivenciales o experienciales debe hacerse 
teniendo en cuenta el contexto de la Institución Educativa Francisco Antonio 
Zea, las ideas previas de los estudiantes, sus intereses y necesidades, así 
como los objetivos del maestro que se constituyen en parte sustancial en el 
diseño. 
 
En general el trabajo logró genera cambios en los intereses, las ideas 
previas y en el aprendizajes de los conceptos asociados al sistema 
endocrino. 
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6.2 RECOMENDACIONES  
 
 Para futuras intervenciones en el aula, se plantea el uso de objetos físicos 
de aprendizaje como los muñecos didácticos a la par que simuladores 
digitales de los diferentes sistemas, esto permitirá desarrollar y fortalecer 
otras competencias que debe tener el estudiante del siglo XXI como lo son 
la indagación y el manejo de información. 
 
 La propuesta de estrategias experienciales puede mejorarse si se 
complementa con actividades relacionadas con visitas a centros de salud o 
espacios diversos en los que los estudiantes tengan la posibilidad de 
explorar de formas directas algunos de los sistemas  abordados en clase. 
 
 Desarrollar intervenciones en las cuales la estrategia aborde la 
problemática social y cultural en torno al sistema endocrino, como lo son las 
concepciones que a lo largo de su vida el estudiante se ha formado sobre la 
sexualidad y las enfermedades asociadas a éste, con el fin de que en el 
aula de clase se construya conocimiento que le permita al estudiante 
entender los procesos biológicos por los que ha pasado, y de igual forma 
pueda aportar soluciones a problemas aplicando los conocimientos 
construidos, pueda  tomar decisiones y ampliar los conocimientos a 
situaciones nuevas y de relevancia en su vida cotidiana. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A. ENCUESTA SOCIODEMOGRAFICA REALIZADA EN EL AÑO 2013. 
Encuesta que se realizó  el día 23 de marzo 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO ZEA                                                                                                               
ENCUESTA  PERSONAL 
 
En la siguiente encuesta se le solicita que sea lo más sincero posible y trate de 
escribir lo que realmente opina al respecto. 
 
1. Lugar y fecha de nacimiento______________________________  edad ___ 
 
2. Barrio donde vive _______________________________  estrato ________ 
 
3. ¿Con quiénes y cuantas personas vives?______________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
4. ¿Tus progenitores tienen trabajo fijo?______ ¿Qué hacen?___________ 
 
5. La convivencia con los de tu casa es: Excelente ___           Buena___     
      Regular___            Mala___ 
 
6. ¿La alimentación en tu casa la recibes cuantas veces al día?     una vez ___                                   
dos veces  ___       tres veces  ___        más de tres___    a veces ___ 
 
7. ¿Te gusta aprender y estudiar? _____________________________________ 
  Profesor: Iván 
Darío Cárdenas R.  
 
  Grado Noveno C 
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8. ¿De quién crees que es la culpa por tu bajo rendimiento académico en la 
Institución?  
¿Crees que es culpa del docente?___  ¿Crees que es culpa de tu familia? ___ 
¿Crees que es culpa tuya?__      ¿Crees que es culpa de la Institución?___ 
¿De quién crees que es la culpa?______________________________ 
 
 
9. Explica con tus palabras la respuesta que marcaste anteriormente.  
 
10. ¿Crees que si el docente cambiará su metodología para dictar la clase la 
entenderías mejor? Explica:    
 
11. ¿Cómo te gustaría que te dieran las clases para facilitar tu prendimiento? 
Explica 
 
12. ¿Qué te cambiarías a ti o a tu Institución para que pudieras aprender lo 
enseñado 
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ANEXO B. ACTIVIDADES Y ACCIONES 
 
 
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO ZEA 
SEDE FRANCISCO ANTONO ZEA 
 
 
 
ACTIVIDAD NO. 1 
RECONOZCO MI CUERPO 
ACCION 1: En una cartulina los estudiantes dibujaran su cuerpo tal y cómo ellos 
se visualizan. 
ACCION 2: Posteriormente el maestro solicitará a cada uno de ellos ubicar las 
partes que para ellos, a la edad que tienen, resultan más importantes. 
ACCIÓN 3: En una plenaria cada estudiante socializará el por qué es importante, 
cada una de las partes que ubicaron en sus respectivos dibujos. Esta actividad 
puede realizarse con plastilina de tal forma que ellos puedan ubicar en él sus 
características corporales. 
ACCIÓN 4: Cada estudiante realizará una consulta sobre aquellas partes del 
cuerpo que para él resultaron importantes, teniendo en cuenta aspectos como su 
funcionamiento, estructura e importancia de dicho órgano en los seres humanos. 
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INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO ZEA 
SEDE FRANCISCO ANTONO ZEA 
 
 
 
ACTIVIDAD No. 2. UN MODELO DE MI CUERPO 
ACCIÓN 5: Recolectar información sobre la percepción de los estudiantes con 
relación a la ubicación de las partes internas del cuerpo, para ello se pide a los 
estudiantes modelar en plastilina la ubicación de los órganos internos, se hará 
énfasis en aquellos que estén relacionados con el sistema endocrino. Esta 
actividad es previa al trabajo con el simulador didáctico internamente. 
ACCIÓN 6: Después de elaborar el muñeco de plastilina, los estudiantes 
observaran las láminas que el maestro ha seleccionado para tal fin sobre el 
sistema endocrino y órganos internos diversos, con la orientación del maestro, 
contrastarán sus modelos con las imágenes con el fin de encontrar diferencias  
ACCIÓN 7: Después de la actividad con las láminas, se presenta un Simulador 
Didáctico del Cuerpo Humano (Muñeco Plástico) para el reconocimiento del 
cuerpo, los estudiantes por grupos tendrán la oportunidad de visualizar sus 
características más importantes. 
ACCION 8: Cada estudiante debe realizar un listado de los órganos que logra 
identificar tanto en las láminas como en el dibujo. 
ACCION 9: Después de realizar los muñecos en plastilina el maestro mostrará  la 
ubicación real de los órganos internos usando el muñeco plástico y permitiendo la 
ubicación de los mismos por parte de los estudiantes. 
ACCIÓN 10: Visita a la galería del pueblo para observar los órganos internos de 
algunos animales (cerdo y res). 
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ANEXO C. EVALUACION INICIAL: “CONCEPCIONES SOBRE SISTEMA 
ENDOCRINO HUMANO” 
 
 
 
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO ZEA 
SEDE FRANCISCO ANTONO ZEA 
EVALUACION INICIAL: “CONCEPCIONES SOBRE SISTEMA ENDOCRINO HUMANO” 
 
PREGUNTAS COMPRENSIÓN DE FUNCIONES DEL SISTEMA ENDOCRINO 
 
1. ¿Por qué a la edad adolescente comienza a sentir atracción por el sexo 
opuesto? 
2. ¿Por qué a las mujeres se les presenta la menstruación? 
3. Por qué los hombres presentan el cambio de la voz en la edad 
adolescente? 
4. ¿Qué pasa en la sangre cuando tras una comida ha aumentado mucho el 
nivel de glucosa en sangre? 
a. El páncreas deja de segregar insulina 
b. El páncreas empieza a segregar mucha insulina 
c. La insulina pasa de la sangre al interior de las células 
d. El páncreas empieza a segregar insulina al tubo digestivo 
e. El hígado libera glucógeno 
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5. Ubicar en el siguiente esquema las partes que reconoces del sistema 
endocrino 
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ANEXO D. RUBRICA PARA EVALUAR LA ACTITUDES VOLITIVAS Y CONOSCITIVAS DEL ESTUDIANTE 
 
Criterios/ 
Desempeños 
Insuficiente (1) Suficiente (2) Bueno (3) Excelente (4) 
 
Contribución 
en el grupo 
                                                                          
No participa en las actividades del grupo 
y no proporciona ideas, soluciones o 
comentarios 
                                                     
Participa solo en algunas de las 
actividades donde algunas veces 
proporciona ideas, soluciones o 
comentarios. 
                                                              
Participa activamente en 
muchas de las actividades 
proporcionando ideas, 
soluciones o comentarios la 
mayoría de las veces precisa y 
minuciosa. 
                                                           
Participa activamente en todas las 
actividades proporcionando ideas, 
soluciones o comentarios 
constantemente. 
 
 
Interés en 
clase 
                                                             
No demuestra haber analizado el 
material de apoyo. En pocas clases 
tomó apuntes en los que resaltó puntos 
de interés e integró conceptos. Faltó o 
llegó tarde con frecuencia. 
                                                             
Estudia algunos materiales de 
apoyo. En algunas clases toma 
apuntes en los que resalta puntos 
de interés e integra conceptos. 
Algunas veces faltó o tuvo 
retardos. 
                                                       
Estudió casi todos los 
materiales de apoyo que se le 
dejaron. En la mayoría de las 
clases tomó apuntes en los que 
resaltó puntos de interés e 
integra conceptos. Casi nunca 
faltó  o tuvo retardos. 
                                                                  
Estudio todos los materiales de apoyo 
que se le dejaron. Siempre durante las 
clases tomó apuntes en los que resaltó 
puntos de interés e integró conceptos. 
Excelente puntualidad y asistencia. 
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Actitud general 
                                                                     
Mostró muy poco interés en la clase en 
varias ocasiones. No compartió ideas y 
conocimientos con el grupo. Nunca 
cooperó o escuchó con respeto a sus 
compañeros ni espero su turno para 
expresarse. Fue intolerante con las 
opiniones diferentes a la suya e incluso 
mostró agresión. 
                                                               
No mostró suficiente interés en 
clase. Pocas veces compartió 
ideas y conocimientos, cooperó o 
escucho con respeto a sus 
compañeros. Generalmente no 
esperaba su turno para 
expresarse pero nunca se mostró 
agresivo. 
                                                       
Con frecuencia mostró interés 
en la clase, cooperó en las 
actividades y compartió sus 
conocimientos. Casi siempre 
escuchó con respeto a sus 
compañeros, pero no esperaba 
su turno para expresarse. fue 
tolerante con las opiniones 
diferentes a la suya 
                                                             
Siempre mostró atención e interés en 
la clase. Apoyó constantemente al 
equipo de trabajo y compartió 
conocimientos con los demás. 
Siempre escuchó con respeto a sus 
compañeros, espero su turno para 
expresarse y fue tolerante con las 
opiniones diferentes a la suya. 
                                
 
Realización de 
tareas 
                                                               
Realizó algunas de las tareas 
propuestas, pero con baja calidad. Los 
ejercicios muestran falta de 
comprensión. Escribió los trabajos con 
mala presentación, ortografía y 
redacción. 
                                                         
Realiza varias de las tareas 
propuestas, pero casi todas con 
regular calidad. La mayoría de los 
ejercicios muestran comprensión 
regular de los conceptos tratados. 
Escribió los trabajos con regular 
presentación, ortografía y 
redacción. 
                                                        
Realizó la mayoría de las tareas 
propuestas con calidad. La 
mayoría de los ejercicios 
mostraron comprensión 
aceptable de los conceptos 
tratados. Escribió los trabajos 
casi siempre con buena 
presentación, ortografía y 
redacción. 
                                                                 
Entregó todas las tareas en el tiempo 
establecido y con alta calidad. Todos 
los ejercicios realizados mostraron 
completa comprensión de los 
conceptos tratados. Escribió los 
trabajos con buena presentación, 
ortografía y redacción. 
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RUBRICA PARA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS PARTE VOLITIVA 
 3 2 1 
                
PARTICIPACIÓN 
                                                
Participa activamente en las 
actividades propuestas 
                                                                                    
Participa en algunas de las actividades 
propuestas. 
                                                                                                      
No participa en las actividades propuestas por el maestro 
                            
INTERES 
                                                 
Siempre Se muestra receptivo, 
atento y con buena disposición para 
el trabajo  planteado por el maestro 
                                                                                                                       
Algunas veces se muestra receptivo atento y 
con buena disposición para el trabajo  
                                                                                                      
No muestra receptividad, atención ni buena disposición 
para el trabajo en el aula. 
                           
 
ACERCAMIENTO 
AL 
CONOCIMIENTO 
                                                                 
Entregó todas las tareas en el tiempo 
establecido y con alta calidad. Todos 
los ejercicios realizados mostraron 
completa comprensión de los 
conceptos tratados. Escribió los 
trabajos con buena presentación, 
ortografía y redacción. 
                                                                            
Realiza varias de las tareas propuestas, pero 
casi todas con regular calidad. La mayoría de 
los ejercicios muestran comprensión regular 
de los conceptos tratados. Escribió los 
trabajos con regular presentación, ortografía y 
redacción. 
                                                                                                      
Realizó algunas de las tareas propuestas, pero con baja 
calidad. Los ejercicios muestran falta de comprensión. 
Escribió los trabajos con mala presentación, ortografía y 
redacción. 
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ANEXO  E. RUBRICA PARA EVALUAR LOS RESULTADOS DE  
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ANEXO F. RUBRICA EVALUACIÓN DE ACTITUDES. 
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ANEXO G. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 
 
RECONOZCO MI CUERPO: 
Primera actividad (mediante un dibujo ubicar los órganos más importantes para 
cada uno de ellos) 
 
Para la aplicación de las actividades, se tuvo en cuenta la experiencia laboral 
procediendo para el trabajo del dibujo de los órganos y glándulas de la 
siguiente manera:  
1. Les solicité traer para la siguiente clase los materiales adecuados para 
realizar un dibujo en especial a cada uno, como estábamos en el tema 
de Reproducción, hice un corte sobre dicho tema para poder acceder al 
trabajo. 
2. El día del trabajo los organicé a cada uno de ellos de manera que no 
fueran a copiarse o prestarse algo, esto con el fin de poder valorar el 
conocimiento previo. 
3. Durante dos horas se pudieron esforzar y deleitar, pues desde el 
principio de la clase les indiqué las pautas y normas de trabajo como no 
mirar los trabajos de los compañeros, no prestar nada, sin explicaciones 
del docente o compañero, cero ayudas extras como libros o acceso a 
internet, no permisos y lo principal que recordaran hasta lo más mínimo 
sobre las partes más importantes o necesarios en nuestro cuerpo. 
4. Desde el mismo momento de dar inicio del  trabajo, se vio de manera 
muy armónica, dinámica, acogedora, hubo muchas ganas en todo 
momento de la  actividad y se vieron las ganas y apetencia por 
realizarlo. La actividad resultó muy atractiva y jocosa para ellos, quienes 
al final de dicha actividad, expresaron diferentes frases halagadoras al 
respecto y lo bien que se sintieron. Hubo desde suspiros por concluir, 
risas, agotamiento, pero sobre todo la actitud de bienestar por algo que 
antes no habían llegado a hacer, se les tocó algo muy adentro que les 
hizo recordar años atrás, sobre su cuerpo humano y sus partes, 
localización, tamaño, color. . . , algunos no deseaban que les quedaran 
sus famosos dibujos torcidos, feos o “chonetos”, cada uno de los 
alumnos quiso realizarlo lo mejor posible. 
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5. Al terminar, todo fue charlas y comentarios sobre lo que cada uno había 
colocado en su dibujo, cómo lo había elaborado, de qué tamaño, 
cuántas partes y cuales, etc. 
6. En la siguiente clase los jóvenes (no todos, algunos pocos bien, pero en 
su gran mayoría muy regularmente) socializaron y argumentaron con 
sus pocos y efímeros conocimientos acerca del cuerpo humano. 
Quedó pendiente la investigación que cada uno de ellos debía realizar al 
respecto sobre las partes del cuerpo, funcionamiento, cómo estaba 
conformado y para qué nos sirve.   
 
UN MODELO DE MI CUERPO 
Segunda actividad (con ayuda de plastilina ubicar órganos internos y  las 
glándulas endocrinas en el cuerpo humano) 
 
Para la segunda actividad del cuerpo humano en plastilina, colocarle y 
distribuible las glándulas endocrinas sobre él, pasó lo siguiente: 
1. Se les hicieron las mismas recomendaciones de la actividad pasada, con 
mucha disciplina y respeto. 
2. Todo fue una sorpresa, pues no les había dicho nada al respecto, pero 
cada uno de ellos recordaba la actividad anterior. 
3. Se dieron dos horas para dicho trabajo, que se realizó en el salón de 
clases en grupo de dos personas. 
4. Se les hizo llevar una hoja de bloc y se les dio la plastilina (seis colores)   
suficiente a cada grupo. 
5. Desde el principio, que se dieron cuenta que iban a trabajar con 
plastilina, se sintieron felices porque muchos de ellos no la cogía desde 
primaria y en su gran mayoría llevaban varios años de no trabajar con 
ella. 
6. Manos a la obra, se dio inicio y la alegría y felicidad desde el principio 
fue contagiosa, todos querían realizar el mejor muñeco. 
7. Durante el transcurrir muchos de ellos, hacían pequeños comentarios al 
respecto, pero nada más.  
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8. Se terminó y como en la actividad pasada, todos participaron y 
dialogaron al respecto, mostrándose algunos las “esculturas” realizadas. 
 
Observación en láminas de glándulas endocrinas y órganos internos 
 
En esta actividad fueron muchos los que participaron activamente y muy pocos 
los que se les vio alejados de la realidad del trabajo, la comparación que cada 
uno hizo al respecto con su trabajo en plastilina resultó muy elocuente y 
disiente, pues hubo muy buenos comentarios de cada uno de ellos y muy 
buenas conclusiones acerca de algunas equivocaciones que “jamás” las 
volverían a hacer, pues casi todos estaban errados en la ubicación general de 
los órganos, no en todos, pero si en la mayoría. Les sorprendió la ubicación del 
estómago, pues todos creían que se hallaba en lo que conocemos como 
vientre. Con otro carisma y muy llenos de entusiasmo por el conocimiento 
obtenido en este día, sobre los órganos descritos por ellos y las glándulas 
endocrinas (de quienes hasta la fecha son un gran misterio), se dio por 
terminada la clase de este día y por ende de la actividad planteada. 
 
Con el simulador didáctico del cuerpo humano en el laboratorio 
 
Al saber que íbamos a trabajar en el laboratorio, los estudiantes cambian su 
actitud y apetencia por la clase, se entusiasman más y van más relajados. 
Cuando llegamos fue mayor su asombro cuando vieron el muñeco y se dieron 
cuenta de que íbamos a trabajar con él. La actividad fue la siguiente: 
Hoy vamos a hacer un reconocimiento del cuerpo humano con la ayuda del 
simulador y en grupos de cinco personas fueron pasando y cada uno de los 
miembros del grupo fue observando y palpando la estructura y ubicación de los 
órganos que se hallaban en el simulador, solamente ellos opinaban sin la 
ayuda del docente o ayuda de cualquier índole. 
 
Después de dicha actividad, cada estudiante procedió a realizar un listado de 
cada uno de los órganos que pudo observar e identificar en las láminas, en el 
simulador didáctico del cuerpo humano y en dibujo realizado por ellos. Sirvió de 
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mucha esta actividad porque les ayudó a reforzar aún más lo visto 
anteriormente y como se hizo una comparación de lo que ya se había 
realizado, se esforzaron recordando lo visto y lograron tener buenos resultados. 
 
Como última actividad realizamos lo siguiente: 
 
1. Les presenté de nuevo el muñeco didáctico con quien trabajaríamos ese 
día en el laboratorio, hice algunas referencias al respecto y procedí a 
iniciar. 
2. Comencé preguntando si sabían sobre las diversas glándulas de nuestro 
cuerpo, ellos, quisieron participar de inmediato y muchos de ellos 
iniciaron a decir diversas partes de nuestro cuerpo, fueran glándulas, 
órganos o demás partes. 
3. Dejé que se deleitaran diciendo sobre cada parte del cuerpo, pero 
después de ello inicié mencionándoles sobre algunas de las funciones 
de las glándulas y cómo podían actuar. Ya no participaron mucho 
porque el conocimiento al respecto ya no era masivo y más vale era 
escaso y no muy acertado. Hubo unas pocas intervenciones para 
preguntar al respecto, respondiendo con preguntas al respecto de ellas 
para que ellos mismos pudieran responderse, no fue muy enriquecedor, 
pero si salieron algunas respuestas agradables para con el tema y en 
beneficio de ellos. Lograron entender lo que era una glándula y 
obtuvimos algunos ejemplos de glándulas en general sin situarlas y sí 
que menos darlas a conocer grandemente. 
4. Proseguí a ayudarles con la ubicación, armando y desarmando el 
muñeco con ellos y dándoles algunos tic’s al respecto. Fue divertido y 
muy, muy, pero muy enriquecedor para todos. La gran mayoría corrigió 
sus errores sobre la ubicación de algunos de los órganos y les quedó la 
inquietud sobre su función y ayuda a nuestro organismo. 
5. Para las siguientes cuatro clases trabajamos directamente sobre las 
principales glándulas endocrinas, su ubicación, función y producción  de 
las respectivas hormonas que producen cada una de ellas. 
 
